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Spirit de contradicţie. 
Arad, 20 Iulie. 
In v ia ţa noas t ră cul turală şi politică 
de astăzi, spiritul de contradicţie îşi are 
şi el, fără îndoială, un rol destul de bine­
făcător. Căci dacă al tă însemnătate nu 
are, este cel puţin o probă, că se ra ţ ionează 
acum şi la noi, că se controlează fapte şi 
idei. Şi că, prin urmare , opinia publică 
nu mai poate fi dusă de nas cu a t â t a uşu­
rinţă. Prin multele combater i se mai de­
mască anumite rătăcir i convenţionale, se 
pun în lumină reputaţi i le mai problema­
tice şi se scot la iveală situaţiile false cu 
|ot ridicolul lor. Astfel adevărul e servit, 
pană la un punct, căci a stabili la noi ade­
vărul complet, în toa tă accepţ iunea lui 
ideală, ar fi o zadarnică încercare. 
, Dar a contrazice este şi o îndeletnicire 
grea, deoarece cere ori şi cui o pregătire 
deosebită şi mult ta lent la scris, o since­
ritate desăvârşită şi mai ales o conşti inţă 
curată ca lamura, pe când a confirma 
inerou ceace au făcut alţii înaintea ta , 
este o însuşire mul t ma i inferioară şi mai 
comodă, proprie ori cărui individ comun. 
Spiritul de contradicţ ie se deosebeşte deci 
do cel cu vecinica aprobare, cum s'ar deo­
sebi originalitatea de imi ta ţ ia nevolnică. 
Am voi însă să ne facem o réserva ca­
tegorică, de care să se ţ ină seama. Exis tă 
un fel de spirit de contradicţie cu ori ce 
pref, pe care noi nu-1 admi tem ca prin­
cipiu. Cine forţează, prin teroare, no ta 
contradictorie într 'o discuţie, fără a ur­
mări esclusiv adevărul unei cause, ci pur. 
şi simplu pentru a-şi face din distrugere 
o plăcere individuală dovedeşte o incultură 
sufletească penibilă şi o lipsă dureroasă 
în sentimentul răspunderei . 
* 
Fixăm aceste constatăr i şi cetitorul 
îşi va da seama uşor, la ce şi la cine facem 
aluzie. Căci nu este cetitor cult, care în 
discuţiile politice dela noi să nu fi pu tu t 
observa, în vremea din urmă, strecurân-
du-se spiritul acesta de contradicţie „cu 
ori ce preţ" , care continuă să predomine 
şi a fost inaugurat dintr 'o parte, de unde 
nu ne-am fi aş teptat . Şi meri tul acesta, cu 
toa tă cohorta de consecinţe, îi revine 
„Românulu i" şi celor ce l'au autorizat să 
opereze cu toa te mijloacele posibile şi im­
posibile. 
in loc de a veni în mijlocul nostru cu 
un cumpăt serios, cu o iubire de frate, cu 
respectul cuvenit ori cărui confrate - pen­
tru vederile sale, autorizatul a ridicat pa­
siunea egoistă şi răzbunarea trivială la 
dreptul de a funcţiona ca a rmă de comba­
tere . Debutul în public i-a fost arţăgos, u-
nilateral şi insinuant fără margini . Calom­
nia pură şi născocirea unei fantazii sar-
bede au atins culmea de îndrăzneală. 
Atacurile personale şi negaţ iunea com­
pletă a ori căror bune însuşiri 
ale celor din par tea adversară s'au 
ţ inut lanţ, Şi încercările zilnice de 
a pune la cale inchiziţii moraliceşti , pe 
cum şi atacuri şi asalturi la abonaţi i alto­
ra, cu toa tă râvna bolnavă la biruinţa „cu 
ori ce preţ" , n 'au mai încetat până astâzi. 
Deschideţi catastiful de păcate al d-lui 
Goldiş, comise în coloanele oficiale şi ve­
deţi cum se încurcă şi se falsifică situaţiile 
prin procedura aceasta ,cu ori ce preţ", e-
xecuta tă după tipicul faimosului grec, care 
a dat foc templului, numai ca numele să-i 
r amana legat în veci de o „glorioasă" fap­
tă istorică. 
* 
Dar să ier tăm păcatele aceste, căci 
armele minciunii ruginesc de sine. Ceeace 
nu se poate ierta însă, dintre toate, este-
un singur păcat , ce se repetă mereu în co­
loanele cu pricina, cu o caracterist ică re-
cidivitate şi asupra căruia ne vedem siliţi 
să vorbim .astăzi mai pe larg. 
Trebuie să ne plângem, că absurdul spi­
rit de contradicţie a îndemnat pe condu­
cătorul „autor iza tului" să introducă o o-
poziţie sistematică până şi în contra idei­
lor fundamentale ale culturei noastre na­
ţionale. Organul oficial se părea că, din-
t r 'un început, nu voia să ţ ină seama de 
faptul, că de vre-un deceniu încoace s'au 
cristalizat o serie de idei, în jurul cărora 
câteva talente mili tează cu succes. E voF~~ 
ba de noua direcţie în cultivarea mai pri­
cepută a limbei noastre literare, de prin­
cipiile de unire culturală dintre elemen­
tele dela noi şi din România. Poeţ i i noştri, 
prozatorii şi istoricii, împreună cu alţi 
intelectuali şi-au dat întâlnire la o muncă 
socială comună, fie prin societăţi, fie la 
reviste şi ziare, pornind o mişcare nouă, 
răz imată pe eternele aspiraţiuni şi însuşiri 
sufleteşti ale poporului român de pretu­
tindeni. De mul t o intensitate mai mare 
nu s'a desfăşurat în lupta culturală şi nici 
un românism mai pronunţa t şi mai sănă­
tos n'a s t răbă tu t în scrisul contimpora-
FOITA ZIARULUI „ T R I B U N A " 
F r a g m e n t e 
De Victor Eftimiu. 
In tren când înoptează. 
S'a făcut l in iş te , ca 'n j u r u l u n u i om ce moare, 
{i 'n l iniştea asta, sgomotul t r enu lu i s 'aude şi 
mai tare. P a r c ' a b i a acum a 'nceput să meargă . 
Roţile silabisesc monoton. De pe f ie ru l lor, ca de 
ţeun ghem, se desfăşoară şinele s t ră luc i toare ce 
ípierd în u r m ă , r ă s f r î ngând — ca şi apele — 
bina zilei s t inse. O t r i s te ţă imensă s'a lăsat pe 
Itnrile luminoase, pe câmpi i , pe tot or izontul cc-
Щ şi în sufletul meu. Sau poate numai 
in sufletul meu. I n sgomotul roţi lor, ure-
cieamea desluşeşte suspine, şoapte, ve r su r i de 
epopeie, mar şu r i funebre . Un deal ce a le rga p â n ' 
aram în u r m a t r enu lu i , s'a topit în noapte . O pa-
sireşi înseamnă sborul de-asupra t res t ie i şi cade 
lin, în par tea eecalaltă a băl ţ i i , lăsând în u r m a 
ti o tristeţă nesf î rş i tă . A m u r i t cineva. Ş t iu eu 
line. Mi-s'a r u p t ceva în suflet. Aş vrea să p lâng . 
Sunt singur. Mi-e fr ică. Mi-se pa re că a le rg spre 
o ţară necunoscută, u n d e nu mă aş teaptă n imen i 
(ide unde n 'am să mă mai întorc niciodată.. . . 
Oglinzile de aramă, 
Te-ai privit v r 'oda tă în t r ' o og l indă de a ramă ? 
I şters îţi răsare chipul în apele tu lbur i ale me­
dului! Asemeni oglinzilor de a r amă , versul răs-
bînge gândurile şi s imţ i r i l e noas t re atât de şters, 
s cât de multe ori n u le mai recunoaştem. 
/ nserare. 
Ce veselă e 'nserarea î n t r ' u n oraş mare şi cât 
de t r i s t ă e în mij locul f i r i i . I n oraşe, încep să se 
a p r i n d ă lămpi le mul t icolore şi f i rmele luminoase. 
Mul ţ imea forfotă pe s t răzi . Lucră toare le vesele 
vin în s tolur i , ca niş te păsăre le nu-şi mai conte­
nesc c i r ip i tu l , t r ă su r i l e a leargă în toate păr ţ i le . 
E ceasul când f rumoasa pa t r i c iană îşi an ină cer­
ceii cei mai scumpi , când uşile l a rg i ale restau­
ran te lor se dau în l ă tu r i , lăs înd să se vadă a rg in tă ­
r ia şi f lori le ce 'mpodobese şirul de mese. Acuma 
începe via ţa oraşului . 
. . . .Afară, în câmpi i le l a rg i , sub cerul ncsf îrş i t , 
fumul înse ră r i i c u p r i n d e colinele, se res.frînge în 
bălţ i , umplând zăr i le de melancolie. Un l ă t r a t dc 
câne se aude în depăr ta re . . . mai încolo, un cor dc 
broaşte îşi svârle că t ră cer orăcăi tul monoton. Săr­
mane pr iverf i i tor i cu a r ip i l e rup te , cu glasul ră­
guşi t , r i s ip i te pe m a r g i n i l e apelor! 
O l u m i n ă s ' ap r inde pe dealul d e p ă r t a t ; un 
ţ â r î i t de greer începe cine ştie unde. O stea se 
căzneşte să răsa ră , dincolo s'a ap r in s luceafărul . 
S tă m â n d r u , necl int i t , p r i v ind pământu l ca un 
ochiu de aur . De mii dc ani stă acolo, nepăsător 
de toate câte se î n t âmplă jos, d ă r u i n d zăr i lor lu-
mina-i sa rbădă şi rece. I n nec l in t i rea lui îmi pa re 
ttfli simbol. E z îmbetul înghe ţa t al na tu re i , în fa ţa 
t u tu ro r f r ămân tă r i l o r noastre . Şi mă c u p r i n d e 
u ra . Mă reped să-1 p r i n d , să-1 strivesc. D a r m â n a 
mea în t insă a p r i n s un biet l icur ic iu . Luceafă ru l 
e aşa de depar te! . . . . 
Un cântec de departe... 
„.. .Pe sub fereas t ră , t rece u n f laşnetar . Cân­
tecul lui îmi aduce a m i n t e a tâ tea p r imăve r i cu 
l i l iac înf lor i t , cu salcâmi îmbălsămaţ i , a tâ tea în­
serăr i de vară , cu f reamăt de plopi! . . . . I I aud de 
departe . . . N ic i nu ş t iu dacă l-am văzut vre-odată... 
C u t r e m u r ă d r u m u r i l e ca un duh neas tâmpăra t , 
î m p ă r ţ i n d cântecul său t ângu i to r în a tâ tea mi i 
de urechi , t recând nepăsător , ca veşnicia. Glasul 
flaşnetei sale a r e ceva d in nepăsarea luc rur i lo r 
e terne . î n c e p e atâtea d rame , trece pe l ângă atâtea, 
sfârşeşte atâtea, fără să-şi schimbe cea mai mică 
t r e m u r a r e de notă, fără să curgă mai încet sau 
mai fur tunos . Odată , t receam pe lângă o cate­
dra lă . I n l ă u n t r u , cânta orga. Acum odată, m 'am 
în tors şi iar am t recut . N i ş t e vrăbi i c igulau în 
d rum o bucăţică dc pane şi credeau că eu t rec pe 
acolo să le a lung . O fată, dela o fereast ră , credea 
că pen t ru ea trec. O cerşetoare se u i ta la mine 
or i de câteori mă întorceam. D a r eu voiam s'ascult. 
cântecul de orgă, şi cântecul se înă l ţa nepăsător 
de mine , spre Dumnezeu . Oare Dumnezeu va fi 
auzind cântecul dc orgă Í 
Poveste. 
A fost odată o fată frumoasă, căreia-i spuneam, 
de câte ori o vedeam, lucrur i frumoase. 
Oda tă i-am z i s : 
— De câte ori te văd, îmi înfloreşte 'n suflet 
un boschet de l i l iac alb... 
A l t ăda tă 
— De câte ori pleci, mi-se lasă 'n suflet o t r i ­
steţă nespusă, cum se lasă umbre le p r imăva ra , când 
trece un nor în faţa soarelui . 
E a a r î s şi n ' a pr iceput . 
A l t ăda tă i-am zis — pr iv indu- i ochii m a r i , 
negr i şi bun i , cu gene lung i mătăsoase: 
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ni lor a c e s t e i e p o c e . I a r d in t o a t ă p r e s a 
n o a s t r ă s 'a a les n u m a i „ R o m â n u l " , c a r e 
a g ă s i t de c u v i i n ţ ă să se o p u n ă a c e s t u i 
c u r e n t de r e g e n e r a r e şi de î n d e m n u r i . 
N u v o r b i m n u m a i desp re u r g i a po to ­
p u l u i de c u v i n t e i n s u l t ă t o a r e , c u c a r e s 'a 
n ă p u s t i t a s u p r a sc r i i to r i lo r n o ş t r i de aca­
să, t ă g ă d u i n d u - l e ori-ce d r e p t la u n ro l în 
v i a ţ a soc i a l ă şi po l i t i că . Nic i n u m a i rea ­
m i n t i m de ep izodu l a c e l a t r i s t , c â n d u n 
m e m b r u al c o m i t e t u l u i a a f i r m a t , c ă cul­
t u r a n ' a r e ce c ă u t a în po l i t i că . Ş t i u t ă 
e s t e în să o s t i l i t a t e a m ă r t u r i s i t ă a „ R o -
n u l u i " în p o t r i v a ş e z ă t o a r e i sc r i i to r i lo r bu-
c u r e ş t e n i , v e n i ţ i la A r a d , în n u m e l e s im­
bo lu lu i u n i t ă ţ i i , ce îl r e p r e z e n t a u . Ş t i u t 
e s t e şi se p o a t e u r m ă r i z i ln ic c u m ta ­
len te d u b i o a s e , c o n t r a r e b u n u l u i gus t , se 
a d m i t f ă r ă n ic i o a l e g e r e p r i n c i p i a r ă în 
co loane l e „ R o m â n u l u i " . C a u n p r o t e s t în 
c o n t r a c u r e n t u l u i de î n s ă n ă t o ş a r e , i a t ă 
l ă f ă induse în o r g a n u l a u t o r i z a t c â t e v a 
f i inţe d e c a d e n t e . Se face r e c l a m ă l ividei 
r ev i s t e a d lu i D e n s u ş i a n u , pe c â n d u n ju­
ne c r i t i c tratează cu s u s p e c t ă v i t r i g i t a t e 
t o a t ă g e n e r a ţ i a . . S ă m ă n ă t o r u l u i " . I a r ex­
p o n e n t u l a c e s t e i a c t i v i t ă ţ i , p r o t e g u i t o r u l 
şi î n c u r a j a t o r u l a c e s t o r n i m i c u r i d in do­
m e n i u l p a t o l o g i e i l i t e r a r e , e s t e f ă ră în­
do i a l ă î n s u ş fu r ibundu l sp i r i t de c o n t r a ­
d ic ţ i e , ,cu or i ce p r e ţ " , d. Gold iş , d u ş m a ­
nu l b u n u l u i s imţ , o m u l p u ţ i n e l o r o r i e n t ă r i 
l i t e r a r e şi t o v a r ă ş de e s t e t i c ă şi de m o d 
de j u d e c a t ă cu E m i l I s ac . . . 
D a r , să n u g r e ş i m , m a i a r e u n t o v a r ă ş . 
A r e pe d. Du i l i u Z a m f i r e s c u şi să le fie 
de b ine ! A ş a de f r u m o s s t a u la u n loc şi 
eu a t â t a p o t r i v i r e ! „ R o m â n u l " t r e c e de 
c â t v a t i m p pr in u n a d e v ă r a t del i r de soli­
d a r i t a t e p r i n c i p i a r ă d i n t r e d-nii Gold i ş şi 
Z a m f i r e s c u . C o m p l i m e n t e şi d e l i c a t e ţ e re­
c ip roce c â t e vo i ţ i şi u n u l î n c u r a j e a z ă pe 
ce lă l a l t în o du lce a r m o n i e . 
C u m se expl ică , v ă rog , a c e a s t ă înso­
ţ i r e p r i n c i p i a r ă ? 
— Ochii d ta le sunt două a r ip i de f lu tu r i ne­
g r i . Două a r ip i negre , catifelate. Ochi i d ta le sunt 
un sbor de f lu tu r i negr i . 
E a a r î s , — şi cum căzusem pe g â n d u r i , m 'a 
î n t r e b a t : 
— La ce te gândeş t i ? 
— Mă gândesc că în t r ' o zi, târz iu , când p ă r u l 
meu va fi căzut şi al dtale va fi de a rg in t , când 
obraj i i n 'or mai fi fragezi ca aeum, când dta vei 
p i e rde una câte una podoabele t inere te i 
ia r eu nu- ţ i voi mai pu tea spune toate câte ţi-le 
spun astăz, — mă gândesc că şi a tuncia vei pă­
s t ra ochii ăştia f rumoşi , în care voiu p r iv i ade­
sea, regăs ind acolo clipe d in t inere ţa care nu se 
mai reîntoarce. . . . 
E a a r î s şi n ' a pr iceput . 
E r a frumoasă, era veselă şi nu putea şti câtă 
t r i s te ţă e ra în vorbele mele. Nu- i venea să creadă 
că va î m b ă t r î n i vr 'odată . 
Şi nici n ' a îmbă t r în i t . Obra j i i i-au r ă m a s fra­
gezi, p ă r u l i-a r ămas n e g r u şi n 'a p i e rdu t n ic i 
una d in podoabele t inere te i , — căci a mur i t . 
Dr. V I C T O R G R A U P . 
Medio universal, medic şcolar calificat, profesor de Igiena. 
Institut de dantistică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul I 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
I n an i i t r e c u ţ i d. Z a m f i r e s c u , de n u n e 
î n ş e l ă m în „ R e v i s t a i d e a l i s t ă " , f ăcea p ro ­
cesu l t a l e n t e l o r şi l i m b e i l i t e r a r e din Ar ­
dea l , i a r l uc ru l a c e s t a se v e d e c ă s c ă p a s e 
din v e d e r e a dlui Gold i ş , cu t o a t e c ă scri i­
t o ru l , c a r e fusese l u a t la och i cu m a i m u l t ă 
v i o l e n ţ ă , fusese însuş i G h e o r g h e C o ş b u c . 
L a v r e - u n a n în u r m ă , în s înul cele i m a i 
î n a l t e i n s t i t u ţ i u n i c u l t u r a l e , d. Z a m f i ­
r e s c u a t a c a s e p o e z i a p o p o r a l ă , lovise i a r ă ş 
în sc r i i to r i i d in A r d e a l , cu t o t sp i r i tu l de 
ge los ie ce-1 c a r a c t e r i s e a z ă şi, cu t o a t e c ă 
a t u n c i ace la , c a r e i-a r ă s p u n s şi i-a d a t 
l ec ţ i a c u v e n i t ă , p e n t r u m o d u l n e u r b a n , c u 
c a r e a a t a c a t „ p o p o r a n i s m u l " lui A l e x a n ­
dr i şi al lui G o g a , a fost î n suş d. Ma io re scu , 
d. ( io ld i ş r ă m â n e î n d u i o ş a t t o t de t end in ­
ţe le dlui Z a m f i r e s c u . A c e l a ş poe t , eş i t d in 
ş c o a l a lui M a c e d o n s k i , d e b u t e a z ă cu u n 
p l a g i a t l u n g şi d o v e d i t de în suş m a r e l e 
c r i t i c G h e r e a , i a r cu t o a t e c ă „ Ţ a r a Noa ­
s t r ă " a a v u t b u n u l g â n d de a î m p r o s p ă t a 
f ap ta a s t a a n t i - l i t e r a r ă a p e s i m i s t u l u i de la 
Solen i . d. Gold i ş i g n o r e a z ă a s e m e n e a flea­
cu r i şi s t r â n g e m â n a c o r d i a l ă a a b o n a t u ­
lui s ă u . Ş i c ând , c u l m e a , d. Z a m f i r e s c u 
r e e d i t e a z ă , cu ae ru l s ău de s f idare şi în 
i n c i n t a ace le i a ş i n s t i t u ţ i u n i c u l t u r a l e , a-
ce leaş i n e n o r o c i t e i e r e m i a d e în p o t r i v a 
l i t e r a t u r e i a r d e l e n e şi a t e n d i n ţ e l o r cul­
t u r a l e „ d e jos în s u s " , c â n d d. I o r g a , în 
g e n i a l a sa rep l i că , r e d u c e la m a r g i n i l e r idi­
co lu lu i t o a t e s fo r ţă r i l e n e p u t i n c i o a s e de a 
p o n e g r i pe m u n c i t o r i i c u l t u r a l i d in Ar­
d e a l , — iată-1 p e d. Go ld i ş a l ip indu-ş i su­
f letul de a c e a s t ă h i b r i d ă f igură l i t e r a r ă , 
c a r e t r e c e d in ce în ce în d o m e n i u l comi­
căr ie i , v o i n d c a în cad ru l ide i lor a c e s t u i a 
să f e r i cească n e a m u l r o m â n e s c din U n ­
g a r i a . 
C i t ă m şi s t ă r u i m a n e o c u p a de a c e s t 
c a s de a n o m a l i e a p r o p a g a n d e i c u l t u r a l e 
din z i a ru l c o m i t e t u l u i n o s t r u n a ţ i o n a l m a i 
î n t â i ca d o v a d ă , pe ce p a n t ă p iez i şă p o a t e 
c o n d u c e sp i r i tu l de c o n t r a d i c ţ i e pe a n u ­
m i ţ i l u p t ă t o r i cu or ice p r e ţ . î n c o l o l ă s ă m 
r ă s p u n d e r e a în s a r c i n a a u t o r i z a ţ i l o r , c a r i 
au u n t a c t , a ş a de ingen ios , a-şi a l ege di­
r i gu i to r i i a şa de b ine , c â n d e v o r b ă de a 
c o m p r o m i t e căuşe l e m a r i a le p o p o r u l u i 
n o s t r u . 
Camera. î n c ă nici astăzi după a tâ tea zile nu 
s'a p u t u t i n t r a în discuţ ie asupra pro iec tu lu i de 
re formă mi l i t a ră . Opoziţ ia a con t inua t obstruc­
ţ ia tehnică, provocând lung i discuţ i i a supra re­
gu lamen tu lu i camer i i , pe care , amen in ţ au guver­
namen ta l i i , îl vor înăspr i . De altfel şi astăzi au 
fost p l ic t i s i toare votări nominale , car i au fu ra t 
toată vremea. S i n g u r u l moment mai i m p o r t a n t a 
fost, când prez identu l Berzeviczy a sus ţ inut , că 
acei cel pu ţ in 20 deputa ţ i car i cer votare nomi­
nală, t r ebu ie să fie totdeauna prezenţ i . Opoziţ ia 
a protes ta t faţă de această i n t e r p r e t a r e a regula­
men tu lu i camer i i , da r prez identu l şi-a sus ţ inu t 
pă re rea lu i . 
* 
Concediul ministrului de externe. Se anun ţ ă 
d in V i e n a : Contele de Aehren tha l , m in i s t r u l de 
ex te rne îşi va face concediul pe munte le Mendel 
de l ângă lacul Bozen. M i n i s t r u l va rezolvi s ingur 
afaceri le resor tu lu i său şi în t impu l concediului 
d in care p r i c ină îl va duce cu sine pc ba ronu l de 
Gagern . 
Meet ingu l naţ ional biser icesc 
al R o m â n i l o r din .Bucovina 
Cernăuţi, 5/18 Iul ie 1911. 
N e e r t a t a î n c ă p ă ţ i n a r e a invidiosului şi 
î n d ă r ă t n i c u l u i E p i s c o p r u t e a n Eugenk 
Hacman, c a r e a z ă d ă r n i c i t nobilul gând 
al u r i a ş u l u i Andrei Şaguna de a un i pe toţi 
R o m â n i i h a b s b u r g i c i î n t r ' o s ingură me-
t ropo l i e g r e c o - o r i e n t a l ă , se r ă z b u n ă acum 
a s u p r a b iser ic i i r o m â n e ş t i d in Bucovina, 
Zilele grele au venit. P u h o i u l ruteni-
ză r i i s 'a t o t î n t i n s m e r e u şi vene t i c i i de eri 
ce r a s t ă z i d r e p t u r i ega l e în ţ a r a voevoak 
m o l d o v e n i . I n u l t i m u l t i m p s ' au napáit 
a s u p r a b iser ic i i s t r ă m o ş e ş t i ameninţândui 
c a r a c t e r u l i s to r i c r o m â n e s c . C e r mitro­
po l i t r u t e a n , c o n s i s t e r r u t e a n , catedre cu 
l i m b ă de p r o p u n e r e r u t e a n ă la Facultatea 
T e o l o g i c ă , p a r t e d r e a p t ă la moş i i le lui 
A l e x a n d r u - c e l - B u n şi Ş t e f an cel m a r e . j 
R ă b d a r e a t r a d i ţ i o n a l ă a Romanik 
B u c o v i n e n i a î n t r e c u t o r ice m a r g i n e è 
r ă b d a r e o m e n e a s c ă . A m a i fi s u p o r t a t îm 
in te o a s e m e n e a s t a r e de l u c r u r i era 
d e z e r t a r e de la d a t o r i a de v i a ţ ă naţionali 
a u n u i n e a m , c a r e n u m e r i t a a l t ă soartă 
A l a r m a d a t ă de P r o f e s o r i i Facultăţi 
de T e o l o g i e în f run t e cu vene rab i lu l bă 
t r â n Eusebiu Popovici, a r ă s u n a t cu du 
r e r e de la o m a r g i n e la a l t a a Bucovinei 
r i d i c â n d p r e t u t i n d e n i p r o t e s t e legitimi 
c o n t r a a t a c u l u i pe c a r e R u t e n i i v o r să-1 
d e a R o m â n i l o r t r e z i ţ i a b i a în ceasul al 
unsp rezece l ea . . . 
Ş i la g l a su l de c h e m a r e al Boerihi 
moldoveni şi al P r o f e s o r i l o r de Teologie 
a u r ă s p u n s m i i şi m i i de ţ ă r a n i , su te i« 
p r e o ţ i şi î n v ă ţ ă t o r i , func ţ iona i^ , nearri 
î n t r e g de pe a c e a s t ă î n s t r ă i n a t ă bucal 
de p ă m â n t r o m â n e s c . . . 
N u c r e d s ă fi v ă z u t v r e - o d a t ă Cernău) 
o m a i l i n i ş t i t ă şi î n ă l ţ ă t o a r e manifestau 
n a ţ i o n a l ă , ca a ce lo r 5 0 0 0 de p lăeş i moldo 
v e n i cu p l e t e şi c o j o a c e a lbe în fruntea 
p r e o ţ i i şi î n v ă ţ ă t o r i i lo r a d u n a ţ i eri i 
s a l a f i l a r m o n i c ă c a s ă i s c ă l e a s c ă şi său-
t ă r e a s c ă p l â n g e r e a c ă t r ă Prea-graţiosi/ 
î m p ă r a t , a p ă r a t de a t â t e a or i cu sângtş 
v i e ţ i r o m â n e ş t i , p r i n c a r e ce r păstrare 
c a r a c t e r u l u i i s to r i c al b i se r ic i i stranii 
şeş t i şi î n f i n ţ a r e a , în p ă r ţ i l e r u s e ş t i a unt 
Ep i scop i i r u t e n e p e n t r u R u ş i i bucovineni | 
Nic i u n m u r m u r , n ic i u n s t r i g ă t conta 
a c e s t e i b l â n d e pa ju r i a d i n a s t i e i habsbuf-1 
gice , c a r e t o l e r e a z ă toate mişeliile pe car [; 
o s o a r t ă c r u d ă le-a d a t pe c a p u l celui mi I 
c red inc io s şi loial p o p o r din c â t e are m | 
n a r h i a . 
D e pe mi i l e de fe ţe a r s e de soare,i i i 
t u t e de ploi şi v â n t u r i , c a r e aşteptai/я I 
a u d ă j a l b a c ă t r ă M a j e s t a t e a S a Ce» I 
c r ă i a s c ă , c i t e a i p a r e - c ă a c e e a ş i veche f l 
punere c ă t r ă t r o n şi d i n a s t i e : 
L u m i n a t e î m p ă r a t e 
Vino şi ne fă dreptate! 
F ă r ă m u l t ă v o r b ă r i e , ei au semnat,| 
m u l ţ i p r in p u n e r e a de dege t , rugăminteal 
c a r e l i-s 'a c e t i t de c ă t r ă u n preot, şi toţii 
de b u n ă c r e d i n ţ ă în b u n ă t a t e a şi îndu-i 
r ă r e a î m p ă r ă t e a s c ă , s ' au în to r s la vetrelei 
lor. . . Câtă deosebire între Românii аЪЩ 
Ardeal şi cei din Bucovina!... 
Mărea ţa a d u n a r e a deschis-o la orele 3 p. m l 
profesorul de teologie d. Dr . Stefan Sag hin, care | 
în cuvinte calde şi adânc simţite arată scopul a l 
\ 
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«nării propunând de preşedin te pe u rmaşu l vred-
ical marii famil i i Ilurmuzachi în persoana Ba-
onului Eudochiu IIurmuzachi. 
S'au expediat două t e l eg rame : una M a j . Sale 
împăratului şi a l ta T. P . S. Sale Mi t ropo l i tu lu i 
Pr. Vladimir de Repta. P re şed in t e l e a d u n ă r i i a 
Sat apoi cuvântul p reo tu lu i Dr. Ipolit Tarnavski), 
ieputat în" die ta Bucovinei , care î n a i n t e de ci t i 
ilangerea că t ră T r o n a ros t i t u r m ă t o a r e a cuvân­
tat— pe care o dau atât cât am putu t -o p r i n d e 
dwiüga condeiului : 
Domnilor şi Fraţilor, 
Momentele acestea sunt rari în viata popoarelor. 
Foţi suntem adânc pătrunşi de importanţa acestui mo­
alii cu toţii ne dăm seama, că în mâna adunării de 
ifizi e pusă soarta şi viitorul bisericei şi al neamului 
Klru. (Voci: aşa este! Mari aplauze.) 
Simţim că ziua aceasta de 4/17 Iulie 1911 e menită 
iii o zi memorabilă pentru istoria bisericei româneşti 
sBucovina. 
Dacă ne aruncăm privirile asupra mulţimii adunate 
nuzi aici, ne cuprinde o înălţare sufletească şi o bü­
rde deosebită, văzând că Românul în astfel de clipe 
ari, când e vorba de apărarea bisericii şi a limbei stră-
raoşeştî, ştie să fie la datorie. (Voci: aşa este! Mari 
iflauze.) Din toate unghiurile ţărişoarei noastre au 
«nit reprezentanţi de ale tuturor păturilor, din care зе 
apune corpul nostru naţional. 
A venit nobilimea şi darnicii noştri patroni biseri-
(tţtitVoci: să trăiască. Puternice aplauze.), funcţionari 
«dpde stat şi o mulţime de preoţi şi învăţători (Voci: 
ii trăiască preoţii şi învăţătorii noştri! Puternice a-
pkze.) Din creerii munţilor au sosit neaoşii noştri 
munteni — fala naţiunii româneşti, — au venit plăieşii 
lui Ştefan-Vodă din părţile Rădăuţilor, Sucevei, Storo-
ji'nepiloi şi Şiretului, au venit fruntaşii comunelor, — 
puferea natiunei noastre, — iar din jurul Cernăuţului 
)i de peste Prut au venit fraţii noştri răzleţiţi a căror 
soartă este o luptă continuă în contra slavismului cu-
Iropitor. (Voci: trăiască Răzeşii. Aplauze.) Au venit 
ii de aceia, cari în lupta aceasta şi-au pierdut în parte 
fraiul strămoşesc, dar în inimă şi simţăminte au ra­
inas Români adevăraţi. (Voci: aşa este! Trăiască fraţii 
înstrăinaţi ! înflăcărate aplauze.) 
Toţi au grăbit astăzi încoace, ca să apere o cauză 
fantă, să apere una din cele mai sfinte tradiţiuni din 
ite le are acest crâmpei de pământ românesc, această 
rintură de rai, cum o numeşte poetul, să apere adecă 
rtracterul românesc al bisericii bucovinene! (Voci: aşa 
ITE! Mari şi puternice aplauze.) 
Peste Z E C E mii de Români şi-au spus şi întărit 
itinta cu iscălitura lor proprie şi alte cinci mii stau 
iti de faţă drept mărturie, că nu voiesc ca biserica 
mănească, care a fost întemeiată de strămoşii şi voe-
вдіі noştri moldoveni, să se înstrăineze şi să-şi piardă 
aracterul ei românesc. (Voci: aşa este. înapoi la Ga­
iţa cu Ruşii. Mari aplauze.) Aceşti voevozi au ridicat 
F. aceste plaiuri, din avere românească, cu sudoarea 
înnoitorilor şi salahorilor români, sfintele mănăstiri, 
«este locaşuri măreţe, la care se închină şi astăzi 
itlaviosul nostru popor, aceste mărturii netăgăduite a 
trtptului nostru istoric pe pământul Bucovinei şi cari 
и fost înzestrate de întemeietorii lor cu moşii mari 
îi bogate din cari fiece bucăţică de pământ a fost 
«liniişi stropită eu sângele strămoşilor noştri! (Voci: 
«itste! Afară cu porcii din biserica noastră! Mari şi 
înflăcărate aplauze îndelung prelungite.) 
5ţ ca şi când voevozii noştri ar fi presimţit că 
feerica întemeiată de ei pe aceste plaiuri, va avea 
«litî să poarte luptă grea pentru păstrarea caracte­
rului ei românesc, au lăsat cu limbă de moarte, ca 
rinâsjtele lor pământeşti să fie îngropate în cuprinsul 
wstei tări, între zidurile mănăstirilor ridicate şi in­
tente, cu averile lor, ca asemenea unor sentinele 
să privegheze în toate timpurile, ori de să pă­
tai aici în ţară nealterat, odorul dărut nouă de 
diijii — Biserica românească! (Voci: aşa este! Mari 
aplauze. Puternice strigăte: Afară eu Ruşii!) 
Fraţilor Români, 
Ksosit vremea!... şi acum este timpul când trebuie 
>i irităm lumii că înţelegem graiul acestor morminte, 
'•and trebuie să arătăm lumii că suntem urmaşi vred-
uitili acestor mari înaintaşi! (înflăcărate aplauze). 
Domnilor şi Fraţilor, 
loci din timpul împăratului Iosif al II-lea a început 
M A U G I diii Galiţia învecinată puvoiul Rutenilor în 
ţărişoara noastră. Mulţi şi-au lăsat chiar legea trecând 
la biserica noastră şi s'au aşezat în satele româneşti 
dintre Nistru şi Prut. Şi cine ştie cât de greu învaţă 
ijavul o limbă străină şi cu câtă neplăcere o vorbeşte, 
ine ştie pe de altă parte cât de uşor învaţă Românul 
hcovinean limbi străine, acela uşor înţelege cum, 
un putut ruteniza, în decurs de câteva decenii numai, 
• mare mulţime de sate odată curat româneşti... 
Tot mai mult şi mai mult s'au întins Rutenii în ţară, 
nnuparaţi de nimeni, şi mai ales în biserică. Post 
iapa post ni-au răpit în conducerea dicezei şi astăzi 
«r chiar să aibă întocmai atâţia reprezentanţi la 
arma bisericii, ba ce e mai mult, cer şi un vlădică, 
we să fie Mitropolit după iubitul nostru arhipăstor. 
'bei: Afară cu porcii din biserica noastră! înapoi la 
Galiţia de unde au venit!) 
Ce s'ar întâmpla atunci, uşor se poate prevedea. 
'Wi: Să piară, să piară să nu mai ajungă acele zile!) 
Mitropolitul rutean (Voci: Să piară!) cu consilierii săi 
ruteni (Voci: Să piară porcii! Dă Doamne brânca în-
ftinţii!) nc-ar cârmui şi pe noi Românii, se 'nţelege 
, că numai spre binele nosru nu. Limba rutenă ar a-
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junge să fie prima limbă in dieceză iar scumpa noa­
stră limbă ar fi fugărită din toate părţile (Voci: Piară 
Ruşii!) 
Fraţilor Români, 
Ca să nu mai ajungem acele zile de ruşine, de 
ocară şi de durere pentru noi Românii, nu ne rămâne 
alta, decât (Puternice strigăte: Să fugărim Ruşii la 
Galiţia, să ucidem porcăria!) să rugăm pe Majestatea 
Sa (Strigăte de să trăiască care tin câteva minute; pu­
ternice aplauze) prea bunul nostru împărat, să se în­
dure prea graţios şi să încuviinţeze, pentru Rutenii 
bucovineni înfiinţarea unei episcopii proprii în părţile 
ruseşti, iar nouă să ne rămână mitropolia românească, 
aşa cum am moştenit-o delà strămoşii şi voevozii no­
ştri. (Voci: aşa este. înflăcărate aplauze). 
Iată asta se cere în petiţia de care e vorba şi care 
are să fie predată încă şi Excelenţelor Lor I. P. S. S. 
Mitropolitului nostru, ministrului preşedinte, ministru­
lui de culte şi preşedintelui ţării cu rugămintea ca Ex­
celentele Lor să binevoiască a sprijini această petiţie 
la Majestatea Sa, prea bunul nostru împărat (Voci: 
Trăiască M. Sa. Puternice aplauze.) Petiţia a fost com­
pusă după multă precumpănire şi chibzuinţă de frun­
taşii clerului nostru în contelegere cu fruntaşii noştrii 
mireni. Şi dacă cineva nu s'ar încrede, pe deplin în 
aceşti fruntaşi ai neamului nostru, acela să asculte de 
povaţa istoriei, care a fost în totdeauna o învăţătoare 
fără greşală a omenimei. (Voci: ne încredem! Tră­
iască conducătorii noştri! Mari şi îndelungate aplauze.) 
Domnilor şi Fraţilor, 
In două rînduri s'au aflat Românii ardeleni, cam 
în asemenea situaţii, cum ne aflăm noi astăzi. La anul 
1848 era vorba de unirea Ardealului cu Ungaria. Făcu-
tu-s'a unirea cu învoirea Românilor? Nu! (Voci: Piară 
Ruşii. La Galiţia de unde au venit!) Prin graiul mare­
lui Simeon Bărnuţiu, care a ţinut în chestia aceasta 
memorabilul discurs din 2/15 Maiu în Blaj, ei s'au de­
clarat în contra unirii. In entuziasmul său pentru cauza 
cea sfântă şi mare Bărnutiu a rostit cuvintele: „Mai 
bine să ne coborîm cu toţii în morminte la părinţii 
noştri încoronaţi cu glorie, decât să lăsăm un amestec 
nenorocit şi blăstămat, fericiţilor noştri strănepoţi". 
(Voci: aşa este! Mari puternice aplauze.) 
Aproape cincizeci de mii de Români, au votat sub 
impresia acestor cuvinte — acolo în Câmpia Libertăţii 
pe valea Tîrnavelor — pentru autonomia Ardealului şi 
în contra unirii cu Ungurii. 
Astăzi, fraţii noştri din Ardeal şi Ungaria, fericesc 
această eroică hotărîre de pe Câmpia Libertăţii, căci 
prin ea s'a pus baza politicei lor naţionale de mai târ­
ziu, politică, care i-a întărit ca naţiune şi i-a ferit de 
maghiarizare. (Voci: aşa este! Nu ne trebuie unire cu 
Ruşii.) 
Domnilor şi Fraţilor, 
Delà nimicirea vechei lor metropolii şi până la 
1864 au fost iarăşi ardelenii uniti cu Sârbii, pe terenul 
bisericesc, aşa cum suntem noi acum uniţi cu Rutenii. 
In acel an au rupt legăturile bisericeşti şi în urma se­
parării li-s'au reclamat o mulţime de jertfe materiale 
pe care le-au suportat. Şi au înfiinţat Mitropolia şi E-
piscopiile lor proprii şi biserica lor a devenit zidul cel 
mai puternic de apărare în coaaservarea naţionalităţii 
noastre şi în luptele contra maghiarizării. Ceea ce a fost 
bine şi folositor în cel mai mare grad pentru fraţii no­
ştri Ardeleni, aceea, în asemenea împrejurări trebuie 
să fie de Mos şi învăţătură pentru noi. (Voci: aşa este! 
înflăcărate aplauze.) 
Drept aceea să zicem şi noi astăzi într'un glas cu 
Simeon Bărnuţiu: ..Mai bine ni ne coborîm cu toţii în 
morminte la părinţii noştri încoronaţi cu glorie, decât 
să lăsăm un amestec nenorocit şi blăstămat, fericiţilor 
noştri urmaşi"! (Voci puternice: Aşa este. înflăcărate 
aplauze prelungite câteva minute). 
Destul cu amestecul cu Rutenii în casa şi biserica 
noastră prin care am pierdut până acuma atât de mult. 
(Puternice strigăte: Piară Ruşii; mari aplauze.) Afară! 
pentru totdeauna cu Rutenii din biserica strămoşilor şi 
voevozilor noştri moldoveni. (Voci puternice: Afară cu 
Ruşii! înapoi la Galiţia!) 
Să se despărtească de noi, să rămâe de capul lor, 
înfiinţeze-şi episcopie în părţile ruseşti, iar Mitropolia 
şi Mitropolitul, chiar cu preţul vieţii, Fraţilor Români, 
să ne rămână nouă Românilor bucovineni, aşa cum 
ne-au lăsat-o strămoşii şi voevozii noştri, aşa cum o 
avem noi astăzi şi cum trebuie să o lăsăm urmaşilor no­
ştri, (înflăcărate aplauze care durează câteva mi­
nute.) 
j ,• ч ! M U " : i t . ' • • t 
In senzul acesta e făcută şi rugămin­
tea că t ră împăra tu l , care s'a cetit de Pă­
rintele I polii Tarnavschi şi a fost primită 
cu mare însufleţire. E o petiţie lungă şi 
dureroasă, făcută de băt rânul Profesor 
Eusebiu Popovici. în t r 'o l imbă dulce mol­
dovenească, marele istoric bisericesc, a-
ra tă împăratului , drepturile istorice ale 
Românilor Bucovineni în Biserica lor 
s t rămoşească şi-1 roagă cu cea mai fiască 
supunere să se îndure prea graţios de cel 
mai credincios şi mai loial popor faţă de 
tronul Habsburgic şi să-i dea dreptatea, 
care i-se cuvine... 
Şi nici un murmur, nici o protestare, 
contra acestui tron împărătesc, care to-
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lerează, aici ca şi în Ungaria, miscible 
de veacuri contra unui popor fără noroc, 
care a dat sânge, vieţi, bani şi muncă pen­
tru întărirea şi susţinerea lui... 
'Alexandru Isăceanu. 
P. S. Toate corespondenţele mele din Bucovina sunt 
semnate. Acestea pentru binevoitori 
Árpád şi Kálmán. 
— Si tua ţ i a pol i t ică. — 
P a t r u zile de-arîndul, discuţia din par­
lament — dacă votările nominale fără 
sfârşit, întreruperile mai mul t sau mai 
puţin fără spirit, şi izbucnirile viforoase 
se pot numi discuţie par lamentară — s'a 
dus în jurul acestor două nume : Árpád şi 
Kálmán. 
Árpád e comună ungurească din Bi­
hor, unde, la un banchet, deputatul Kál­
mán, Tisza Kálmán fratele lui Tisza Ist­
ván, a numit minori ta tea obstrucţionistă 
o minori ta te ,,inconştientă... 
Şi patru zile de-arîndul, aceste două 
nume au fost scrise, alături , pe pagina în­
tâi a analelor par lamenta re ; pat ru zile au 
fost nemuri toare, ca a cincia să dispară 
din nou în necunoscutul de unde i-a scos 
la suprafaţă, pe o clipă, întâmplarea 
oarbă 
De mâne încolo obstruţ ia opoziţiei ju-
sthiste îşi reia tact ica din trecut, renun­
ţând la a rma obstrucţiei tehnice de care 
au uzat zilele aceste. Pen t ru azi au mai 
rămas de eri trei votări nominale, iar 
mâne vrea să vorbească contele Andrássy, 
fostul ministru de interne. Opoziţia a ho­
tărît . deci, să . . întrerupă" pentru ziua de 
Sâmbătă obstrucţia tehnică, dând prilej 
să se mai rostească şi câte un discurs 
care să provoace discuţii. E însă de pre­
văzut că această . . întrerupere" va fi de 
durată mai lungă şi că opoziţia nu va mai 
reveni, exclusiv, la arma obstrucţiei teh­
nice, împiedecând discuţia prin provocări 
de votări nominale. 
Fireşte, succesul moral al opoziţiei nu 
este desăvârşit, pentrucă n'a reuşit să ob-
ţie delà contele Tisza Kálmán ret ractarea, 
în parlament, a unor cuvinte rostite în a-
fai'ă de parlament . Cu a tâ t mai desăvâr­
şit este însă succesul real: aceste pa t ru 
zile din urmă au dovedit că o opoziţie de 
30—40 de membri e în stare să împiedece 
luni întregi ori ce discuţie par lamentară , 
prin votări nominale. Opoziţia justhistă a 
dovedit că poate să împiedice discuţia şi, 
în consecinţă, şi votarea reformeor mili­
tare pe calea obstruţiei tehnice. Motive 
de ordin superior impun însă. deocam­
dată, o altă tact ică. 
Trebuie să li-se dea cuvânt . .marilor" 
patrioţi opoziţionali, ca prin numele şi au­
tor i ta tea lor. puse în serviciul opoziţiei, să 
câştige simpatii pentru lupta ce-o duc. 
Oricât de puţin putem aproba noi, Ro­
mânii şi celealalte naţ iuni nemaghiare, di­
scursul din săp tămâna t recută a contelui 
Apponyi. din punct de vedére unguresc şo­
vin, acest discurs a fost patriotic.. . Cerea 
doară introducerea limbei ungureşt i în ar­
mată , ca Ungaria să se apropie cu un pas 
de utopia şovină a unui stat unitar , naţio­
nal unguresc. 
Şi to t a tâ t de bine primit va fi şi dis­
cursul de mâne al contelui Andrássv.. . 
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Opoziţia ar fi fost de-adreptul naivă dacă 
n 'ar fi dat put inţa unor bărbaţ i politici cu 
nume să ridice prin discursurile lor nivelul 
moral al obstrucţiei par lamentare . 
Oricât se străduieşte guvernul să ridicu­
lizeze prin presa ce-i s tă la dispoziţie 
obstrucţia opoziţiei actuale, real i ta tea do­
vedeşte că guvernul a ajuns într 'o si tuaţie 
dificilă, în cea dintâie situaţie gravă de 
când e la cârmă. Şi va fi nevoie şi dc 
alte măsuri , nu numai de „paci inţă" cum 
spunea contele I léderváry, ca guvernul să 
iese învingător din lupta aceasta. 
încercări le de avangardă s'au te rminat 
pe linia întreagă în favorul opoziţiei. 
Serbă tor i rea lui Apponyi . 
E r i seara, par t ide le opoziţ ioniste au organiza t 
un banchet în onoarea contelui Apponyi , ca do­
vadă de recunoşt in ţă pen t ru d iscursul rost i t Sâm­
băta t recută , la care au lua t pa r t e toate pa r t ide le 
opoziţioniste, cu excepţia p a r t i d u l u i na ţ ional i tă ­
ţ i lor, a democraţ i lor şi a pa r t i du lu i ţ ă răn i s t . 
Acest banchet a fost p r i m u l semn vădi t de 
aprop ie re î n t r e cele două f rac ţ iun i independ i s t e : 
jus th i ş t i şi kossuthiş t i . 
Cel d in tâ i toast 1-a r id ica t J u s t h Gyula , că­
ru i a a r ă spuns contele Appony i , exp r imându ' ş i 
bucur ia că pa r t ide le independis te s'au u n i t şi 
lup tă a lă tu r i împot r iva reformelor mi l i t a re . 
Toastul lui J u s t h a fost o energică declara ţ ie 
de răsboi la adresa g u v e r n u l u i şi un apel că t ră 
toţi opoziţ ionişt i i să lup te u m ă r la u m ă r , ca din 
reformele militare să nu se facă lege, pentrucă 
votarea lor va însemna moartea ideilor indepen­
diste. N i m e n i să n u se spar ie de amen in ţa rea 
cu alegeri noui , f i indcă de aceste alegeri n u m a i 
guve rnu lu i t r ebu ie să-i fie t eamă! 
Eroul dela Port-Arthur. 
Arad, 21 Iulie. 
Pămân tu l ţării româneşti , acest pă­
mânt cu t remura t de a tâ tea ori de viforul 
vitejiei româneşti , primeşte azi pe liberile 
sale întinderi un oaspe mare şi slăvit. Ge­
neralul Noghi, eroul de proporţii legendare 
al japonezilor, biruitorul Por t -Ar thur ului 
a sosit acum două zile la Bucureşti şi fraţii 
noştri liberi au ştiut să-1 întâmpine cu 
toa tă slava ce se cuvine unui erou al li­
bertăţi i naţionale. 
Poa te nicăiri ca în România evenimen­
tele de-o impor tan ţă universală legate de 
numele generalului Noghi n 'au stârnit la 
t impul său o însufleţire mai caldă, mai 
sinceră şi mai dăinuitoare. Numele acestui 
erou. cel mai mare al secolului din urmă, 
n 'a fost rosti t nicăiri şi cu mai mul tă ad­
miraţ ie şi pildele de-o neînvinsă vir tute 
mil i tară şi de-o învăpăiată dragoste de 
neam ce s'au desfăşurat în preajma ziduri­
lor dela Porth-Arthur, n 'au fost înţelese 
mai deplin decât de acei, cari le daseră 
înşişi abia cu două decenii înainte, în ad­
miraţ ia nu mai puţin generală a lumii, în 
faţa G tivitei şi-a Plevnei. 
De aceia, astăzi, când acest erou face 
fraţilor noştri liberi cinstea de a-i vizita, 
ei îl sărbătoresc c'o mai adevăra tă şi mai 
mul tă sinceritate decât cum i-s'a dat să 
în tâmpine pe aiurea. Considérante de or­
din diplomatic nu tu rbură armonia însu­
fleţirii şi însufleţirea aceasta izvoreşte 
îmbielşugată din sentimentul iubirii de 
ţ a r ă — pentru cel ce a ştiut să dea una 
din cele mai strălucite dovezi de străluci­
rea nobilă a acestui sentiment. 
Dăm la vale, după ziarele din ţară , a-
mănuntele frumoase ale sărbătoririi de 
care a avut par te generalul Noghi : 
La Dadilov şi Kitila. 
Marţ i la orele 7 şi 30 dim. cu un t r en special, 
eroul dela P o r t - A r t h u r , mareşa lu l Nogi , şi cei 
doi coloneii japonezi car i îl însoţesc au pă răs i t 
Capi ta la pen t ru câteva ceasuri spre a vizi ta ta­
bă ra mi l i t a r ă dela Dadilov şi for tul Chi t i la , cea 
mai de seamă î n t ă r i r e m i l i t a r ă a noastră . 
Aci se aflau dni i N . Fi l ipescu, m i n i s t r u de 
răsboi, genera l Popovici , secretar genera l la mi­
nis ter , genera l i i Cră in iceanu , Aslan şi Costescu; 
dn i i colonel Burghe lea , major Răşcanu , Iacobin i , 
col. Gr igo ra tu , locotenenţii agh io tan ţ i F i l i t t i , 
Moscu, Duca şi Eădulescu . 
F i x la orele 7 j um. t r e n u l special a porn i t d in 
ga ră cu toţi of i ţer i i mai sus c i ta ţ i . 
La sosirea dis t inş i lor oaspeţi gorn iş t i i au su-
p r e u n ă cu d. m i n i s t r u de răsboi, şi toţi ceilalţ i 
ofi ţeri în automobile, ducându-se pe câmpul de 
exerci ţ i i . 
I n t r a r e a în t abă ră s'a făcut sub un arc de 
t r iumf, împodobit cu drape le româneşt i şi ja­
poneze. 
P e câmp se aflau înş i r a t e 4 ba te r i i de a r t i l e r i e 
şi anume bat. 5, 19, 16 ar t . şi divizionul de a r t i ­
ler ie călăreaţă , p recum şi un escadron d in regi­
mentu l 4 roşior i . 
Ba te r i i l e de a r t i l e r i e e rau puse sub comanda 
dlui major Rudeanu , comandantu l şcoalei de t ra­
gere , ia r escadronul de cavaler ie , sub comanda 
dlui căpi tan Cioeâlteu. 
La sosirea dis t inş i lor oaspeţi gorn iş t i i au sl-
na t onorul iar t rupe le au p rezen ta t armele . 
Mareşa lu l Nogi a t recut imedia t t rupe le în­
ş i ra te în revistă , în mijlocul uralelor soldaţilor. 
D u p ă t recerea în revis tă a r t i l e r i a şi cavaler ia 
au defi lat în faţa eroului japonez. 
Ambele a r m e au defi lat în galop. 
Ba te r i a călăreaţă a def i la t în galopul mare , 
făcând o deosebită impres ie asupra mareşa lu lu i 
Nogi şi colonelilor Iosh ida şi Mór iakká . 
Te rminându-se defi larea a r t i l e r i a s'a r e t ras 
spre a ocupa unele pozi ţ iuni ind ica te mai d in 
vreme spre a executa o temă de luptă . 
I n acest t i m p escadronul de roşiori a executat 
numeroase exerci ţ i i . 
Mareşa lu l Nogi la sfârşi tul acestor exerci ţ i i 
şi-a e x p r i m a t în nenumăra t e r î n d u r i a d m i r a ţ i a 
pen t ru cavaler ia română. 
* 
Lupte le s'au ţ i nu t mai bine de un ceas şi ju­
măta te . 
S'a făcut în p r i m u l r î nd recunoaş terea tere­
nulu i şi inamiculu i şi apoi aşezarea ba te r i i lo r în 
l in ie de bătaie . 
Oda tă ba te r i i l e aşezate s'a deschis focul con­
t r a inamicu lu i cu obuze de răsboi. Focul a ţ i nu t 
o j u m ă t a t e de oră, a l te rnând î n t r e focuri la inter­
vale şi focuri cu repet i ţ ie . 
î n a i n t e de t e rmina rea lupte i o ba te r ie şi-a 
schimbat poziţia în câteva minu t e . 
Mareşa lu l Nog i a u r m ă r i t cu binoclul cele mai 
mici mişcăr i şi în dese r î n d u r i faţa lui posomo­
r i tă , e ra l u m i n a t ă de un zîmbet de mu l ţumi re . 
Focur i l e repe ta te ale t unu r i l o r — porn i t e d in 
p a t r u pă r ţ i îi r eamin teau poate momentele de 
neu i t a r e dela cea mai groaznică l up t ă a cărui erou 
a fost. 
D u p ă încetarea focului s'a dus în apropierea 
unei ba te r i i , examinând cu a t en ţ iune tunu r i l e . 
Apoi cu automobilele d is t inş i i m i l i t a r i japo­
nezi, au fost condus pe locul unde se afla inamicul 
spre a constata rezul tatele focului a r t i l e r ie i . 
Rezul ta te le au fost mai mul t decât mul ţumi­
toare. 
î n t r e a g a a rma tă inamică, formată d in t rupe 
automate , în marş , a fost d is t rusă . 
Mareşalul Nogi , vădi t impres ionat şi-a expr i ­
mat sat isfacţ iunea pen t ru modul cum a fost exe­
cutată terna lupte i . 
La fortul Kitila. 
De pe câmp, în ura le le t rupelor , oaspeţi i ja­
ponezi, cu î n t r eaga sui tă s'au înapoia t în g a r a 
Miha i Bravu l . 
Aici , î na in t e de a se u rca în t ren , au fost fo­
tograf ia ţ i în mij locul ofi ţer i lor noşt r i . 
Apoi t r e n u l special, a p o r n i t spre por tu l K i ­
t i la , pe l i n i a de cen tu ră a Bucureş t i lor . 
Fortul Chitila o unul dintre cele mai interesante 
modele de fortificaţie permanentă. E astfel construit 
că poate primi şi adăposti 3—4 regimente de infanterie. 
Pentru serviciul gurilor de foc ce le posedă, sunt ne­
cesare două baterii de artilerie de cetate. 
E înarmat cu tunuri de diferite calihruri. In acel 
fort e aşezată cupola oscilantă cu tunuri Krupp de 150 
mm. calibru. Fortul are apoi tunuri obuziere de 210 ram. 
şi tunuri de 150 nun. şi 57 mm. în flancuri, precum si 
în fortul interior numit réduit. 
Vizitarea acestui fort e de un mare interes pentru 
ori care militar şi civil care cunoaşte şi apreciază im­
portanţa fortificaţiilor permanente în apărarea oraşe­
lor de seamă dintr'un stat. 
I n faţa for tu lu i se afla o companie de onoare, 
sub comanda dlui căpi tan T a m a r a , care a dat 
onorur i le . 
I n fort mareşa lu l Nogi şi ceilalţ i ofiţeri ja­
ponezi, au fost conduşi în p r i m u l r î n d în can­
celarie. 
Aci d. genera l Coandă, a da t expl icaţ iuni asu­
p r a în t r egu lu i fort pe niş te hă r ţ i speciale. 
Apoi cu toţ i i s 'au u rca t în cupola oscilantă 
unde s'au executa t d i fe r i te exerci ţ i i de tragere 
cu obuze de manevre . 
D u p ă ce s'a făcut v iz i tarea celorlal te cupole la 
2 ore, eroul delà P o r t - A r t h u r , a fost condus în sala 
de onoare unde s'a da t un banchet . 
I n tot t impu l mesei a cân ta t muzica reg. Il­
fov N r . 21 , N u s'a r id ica t nici un toast. 
La orele 3 masa s'a t e rmina t , i a r oaspeţii ai 
fost conduşi cu t renu l special în ga ra Ki t i l a . 
La plecare, toate t u n u r i l e d in cupolă au tras 
câteva salve, ca un omagiu mare lu i erou militar 
japonez. 
Mareşalul Nogi a ţ inu t să lase o amint i rea 
vizitei făcute for tu lu i K i t i l a , iscălind în registrul 
de zi. 
D in g a r a Ki t i l a , t r enu l special a plecat la orele 
3 şi 20, a jungând în ga ra de Nord la ceasurile! 
fă ră 25. 
Vizitele în capitală. 
La orele 5 d. a. mis iunea japoneză însoţiţi 
de domni i genera l i Popovici şi Costescu, de den 
major i Răşcanu şi P a l a d a şi de lt. Draga l ina и 
plecat în automobile dela otelul Bulevard, spre 
arsenalul a rmate i , au v iz i ta t apoi r înd pe rînl 
P i ro teohnia a rma te i , muzeele dela şosea, şi în 
u r m ă „ V a t r a luminoasă" . 
La P i r o t e c h n i a a rmate i , mis iunea a fost pri­
mi tă de d. colonel Cons tan t in I l ep i tes , directorul 
P i ro t echn i e i , care a condus pe vizi tatori prin 
toate încăper i le P i ro t echn ie i , p r i n laboratoare 
şi p r i n faţa depozitelor cu m u n i ţ i u n i . Generalul 
Nogi a cerut mai mul te in fo rma ţ iun i asupra ma-
te r ia lu lu l i d in care se fabr ică încărcă tur i le , mi 
ales acelea des t ina te t unu r i l o r de toate catep-
r i i le . 
La arsenalul a rma te i , oaspeţi i au fost dease-
menea p r imi ţ i de d. col. Cons tan t in Solia, direc­
torul arse.nalului, care a condus pe mareşalul 
Nogi şi însoţ i tor i i săi p r in toate sălile arsenalului 
şi p r i n muzee. 
Mareşa lu l Nogi , a cercetat foarte dc aproape j 
în deosebi relicvele, a rmele şi obiectele vechi din j 
muzee p recum şi toate trofeele, semne vădite ale 
e ro ismului a rmate lor române, în cursul veacu- | 
r i lor . 
Mareşa lu l Nogi îşi exp r imase dor in ţa de a 
vizi ta un ins t i tu t de invalizi m i l t a r i , cum însă 
un asemenea ins t i tu t noi n u posedăm (Azilul in­
valizilor din str . Car i Lueger , nereprezentáW 
ceea ce mareşa lu l înţelegea) oaspeţii .străiniau 
fost duşi pc la unele societăţi f i lantropice. 
Banchetul dela hotelul Bulevard. 
La orele 9 seara s'a servit în sala de 
marmoră a hotelului Bulevard banchetul 
oficial dat de d. ministru de război N. Fi­
lipescu. în onoarea mareşalului Nogi şi ce­
lor doi coloneii japonezi. 
La acest banchet au participat 26 per­
soane şi a n u m e : mareşalul Nogi: colonelii 
japonezi Ioshida şi Moriaka; d. Nicu Fi­
lipescu ministru de război; generalii : Crăi­
n iceanu: Culcer; Coandă: R. Boteami: 
Lambr ino ; Hâr jeu; Popovici; M. Boteanu: 
Gheorghiu; Costescu; Georgescu; Zottu: 
Asan; P a p a d a t : Pompilian şi Mine; ma­
iorii Răşcanu şi Iacobini şi It . Filiti şi 
Duca. 
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Toţi domnii ofiţeri erau îmbrăca ţ i în 
mare ţinută cu decoraţiile pe piept. D. mi­
nistru Filipescu pur ta S teaua României . 
Mareşalul Nogi pu r t a pe piept lenta 
ordinului japonez „Soare r ă sa re" în gra­
dul cel mai înalt. 
Se afirmă că acest ordin nu-1 posedă 
decât împăratul Japoniei , şi generalii No­
gi şi Oyama. cei doi eroi ai războiului ruso-
japonez. 
La orele 9 precis, d. mareşa l Nogi, în 
mare ţ inută, u r m a t de colonelă Ioshida 
f Moriaka de asemenea în mare ţ inută , 
apărură în sala banchetului . 
D. ministru Filipescu a primit pe ma­
reşalul Nogi recomandându-1 asistenţei . 
După ce s'au făcut recomandaţ iuni le , 
0 fetiţă îmbrăca tă în alb şi un băieţel 
Alexandru şi Alexandrina, au oferit ma­
reşalului Nogi două frumoase buchete de 
flori, având fiecare câte 6 rose albe şi 6 
rose roşii, culorile naţ ionale ale Japonie i . 
in aceste buchete se afla fixat un bilet 
ca următorul cuprins : 
..Venerabilului învăţă tor al poporului 
japonez, Excelenţei Sale generalul conte 
Koţri Maresuka, Să t r ă i ţ i ! " 
Bine a-ţi venit pentru noi. 
Alexandru şi Alexandrina. 
Contele Nogi a fost foarte viu surprins 
de acest dar, şi cu o emoţiune pe care abia 
ai-o reţinea luând buchetul a să ru ta t pe 
eei doi copilaşi. 
* 
După aceas tă scenă duioasă, toţ i in­
vitaţii s'au aşezat la masă . 
Mareşalul Nogi a luat loc în mijlocul 
mesei în faţa dlui ministru Filipescu, care 
[ivea în dreapta sa pe d. colonel Mariaka, 
ataşat mili tar pe Jângă legaţ iunea din 
Viena, iar la s tângga pe d. general Lam-
briano din cavalerie. 
Mareşalul Nogi avea în dreapta sa pe 
1 general Crăiniceanu, iar în s tânga pe 
1 colonel loschida care era a lă turea de 
1 general Zo t tu . 
In tot t impul banchetului , orchestra 
reg, 4 Ilfov Nr. 21 condusă de valorosul 
capei măiestru căpi tan P . Namian, a dis­
trat asistenţa cu frumoase melodii şi arii 
iautori celebri. 
La şampanie d. N. Filipescu ministrul 
fe război a rosti t în franţuzeşte următoru l 
irs: 
Domnide general, 
Am onoarea să vă urez bun venit în 
Unele corpului nostru ofiţeresc, care. prin 
mic, vă aduce toate omagiile datorite nu 
mai gradului dar şi renumelui dv. 
mţerii noştri vă cunosc de mult timp. 
Dinţii v'au urmărit pe câmpul de bătae 
iemosc bine cele mai mici amănunte ale 
Ыиог dv. vitejeşti. 
Astăzi Ic daţi prilejul unei sensaţiuni 
nespus: aceia a contactului material 
cu gloria însăşi. 
Vă mulţumim din suflet. 
Sunteţi un soldat fericit, domnule ge­
neral. 
Dv. aţi cunoscut toate bucuriile la cari 
un ofiţer, poate să viseze. 
Aţi cunoscut emoţiunile bătăliilor ne-
decise, beţia triumfului, aclamaţiunilor 
unui popor în delir, pe care, după mulţi 
ani de. reculegere şi de pregătire Vaţi făcut 
să cunoască primele surâsuri aie victoriei. 
Şi acum, după ce aţi străbătut delà un 
cap la altul continentid nostru şi după ce 
vi-s'a oferit prin toate capitalele liniştitei 
da: prestigioasei noastre Europe, înalta 
răsplată a gloriei, să îmi permiteţi să a-
daug şî eu la nenumăraţii, dv. lauri o mică 
ramură şi să strig cu un accent de vie ad­
miraţiune : 
Trăiască Majestatea Sa 
Impărahd Japoniei. 
* 
L a sfârşit s t ră luci toarea asis tenţă a 
izbucnit în entuziaste urale, iar orchestra 
a in tonat imnul imperial japonez. 
D. mareşal Nogi, răspunzând dlui mi­
nistru de război, a ţ inut în l imba japoneză 
cu o voce sonoră următorul discurs : 
Excelenţă, 
Onoraţi Domni ofiţeri, 
Am distinsa onoare şi marea plăcere 
de a exprima profundele mele mulţximiri 
Excelenţei sale domnului ministru de răz­
boiu pentru cuvintele atât de măgiditoare 
şi amabile ce mi-a adresat şi pentru primi­
rea ce mi-s'a făcut pretutindeni. 
Mă tem numai să nu fi meritat laudele, 
ce a binevoit să-mi aducă domnul mini­
stru. 
Sunt peste măsură de măgulit de a-
mabilitatea şi prietinia ce mi-s'a arătat 
1 pretutindeni pe tot lungul drumului stră­
bătut în România delà frontieră, nu numai 
din partea ofiţerilor, dar şi din partea în­
tregului popor. 
Pentru aceasta, cu toată energia su­
fletului meu ,nmlţumesc şi am convingerea 
că bunele relaţiuni ce există între ţările 
noastre vor deveni şi mai intime. 
In general, suntem foarte recunoscă­
tori pentru toate lucrurile atât de intere­
sante, şi instructive ce ne-aţi arătat şi pot 
să-mi exprim convingerea că armata re­
gală română poate fi mândră de excelen­
ta ei organizare şi de rezultatele generale 
ce a obţinut în instrucţia ei practică. 
Vă asigur excelenţă şi iubiţii mei ca­
marazi că adânc mişcat voi duce cu mine 
în Japonia cele mai frumoase suveniri des­
pre încântătoarea d-voastră ţară, udată de 
albastra Dunăre, descrisă atât de frumos 
de poeţi, de M. S. Regina Elisabeta, de 
Carmen Sylva. 
Excelenţă şi iubiţi camarazi ridic pa­
harul si beau în sănătatea M. S. Regelui 
Carol I-iu, Augusta Sa familie română şi 
armata ei. 
* 
Discu r su r i l e au fost t r aduse d in f ranţuzeş te 
î n nemţeş te şi apoi în l imba japoneză şi vice-
versa, de că t ră domni i majtor Răşcanu şi colonel 
Iosh ida . 
L a sfârş i tu l d i scursu lu i mareşa lu lu i Nog i , or­
chest ra a in tona t imnu l rega l român . 
Banche tu l a lua t sfârş i t la ora 11 , d u p ă care 
î n t r e a g a asis tenţă a t recut î n t r ' o a doua sală u n d e 
s'a servi t ceaiul . 
I n t impu l acesta au mai sosit toţi dn i i of i ţer i 
super io r i comandan ţ i de corpur i , d in Garn izoana 
Bucureş t i , în ţ i n u t ă de serviciu, p r i n t r e car i am 
r emarca t pe d n i i : colonel Socec, Tcodorescu, P . 
Zaharescu, C. B a r a n g a , Vinescu, Albu, d i rec toru l 
pu lbe ră r i e i , Boboc etc. 
L a orele 11 j u m . mareşa lu l Nog i u r m a t de 
of i ţer i i japonezi şi-a l ua t seara bună delà toţi cei 
de faţă, r e t r agându-se în apa r t amen te l e sale. 
P u ţ i n în u r m ă au pă ră s i t hotelul Bulevard 
toate persoanele de faţă. 
Scrisori din Bucureşti. 
Hoţii de baloane, — Bucureşteanul spiritual. —• 
Ajutoare pentru inundaţi. — Confiscarea arme­
lor Manlicher. 
Bucureşti, 7 Iu l i e . 
Ma i zilele t recu te a p rodus m a r e haz o tele­
g r a m ă , care anun ţ a că u n ind iv id a fost a t â t de 
isteţ , încâ t a fu ra t î n t r e g coperişul gă re i de vest 
d in Budapes ta . Abi l i i s t rănepoţ i bucureş ten i ai 
lu i Mercu r şi-au ţ i n u t de a lor da to r ie să n u se 
lase în t r ecu ţ i de colegii lor de meser ie d in Buda ­
pesta. U n fu r t săvârş i t în î m p r e j u r ă r i ident ice 
t r ebu ia să le salveze fa ima de a fi da t d i n mij lo­
cul lor a tâ tea persona l i t ă ţ i , cum a fost Manolescu 
zis şi p r i n ţ u l Lahovary , i a r î n t i m p u l d i n u r m ă 
A n e t a Constant inescu, a res ta tă la C e r n ă u ţ i . Oca­
zia spre a se i lus t ra li-s 'a da t zilele acestea pu­
n â n d ochii pe balonul , cu care căp i t anu l Thomik 
a făcut acum două săp tămân i ascenziuni , a run -
cându-se apoi delà o înă l ţ ime de opt sute dc me t r i , 
de u n d e , g r a ţ i e unei umbre le , care , deschizân-
du-se, împiedeca accelerarea, cădea foar te l i n la 
pămân t . 
C ă p i t a n u l Thomik tocmai se p regă tea să plece 
la Cra iova cu balonul său sp re a da şi acolo o re­
prezenta ţ ie . E r i însă se prezentează la aerodro­
mul delà Chi t i la , u n d e e ra lăsat balonul , doi in­
divizi , ca r i , dându-se d rep t t r imeş i ai căp i t anu lu i 
Thomik c e r u r ă să li-wo dea balonul spre a'l duce 
la ga ră . Cererea le-a fost sat isfăcută, n e b ă n u i n d 
n imenea că a r e a face cu n iş te s impl i hoţ i . Când , 
d u p ă amiazi p r o p r i e t a r u l a veni t la aerodrom, a 
r ă m a s u i m i t auzind cele pe t recute . A rec lamat 
deci cazul pol i ţ ie i de s igu ran ţă , care caută acum 
pe î nd ră sne ţ i i hoţ i , ca r i au avut de g r i j ă să dis­
p a r ă deocamdată f ă r ă a li-se pu tea da de u r m ă , 
spre a în t rece astfel pe colegii lor de meser ie delà 
Budapes ta , ca r i au fost p r i n ş i aşa de cu r înd . 
m • 
P r i m i r e a făcută gene ra lu lu i Nogh i a fost în-
t r ' adevă r v rednică de u n vitean ca dânsul . E r i şi 
azi eroul delà P o r t - A r t h u r a fost obiectul celor 
m a i călduroase s impa t i i d in p a r t e a obştei româ­
neşt i . L a banchetele ce s'au da t în onoarea lu i 
s'au a r ă t a t motivele p e n t r u car i poporu l românesc 
îşi e x p r i m ă a d m i r a ţ i a fa ţă de d â n s u l : V i t e j i a lu i 
şi dragostea de neam şi ţ a r ă , care t r ebu ie da tă 
d r e p t p i ldă t inor imei t u t u r o r popoarelor . 
O scenă in t e resan tă , care dovedeşte sp i r i t u l 
ager al bucureş teanu lu i , s'a pe t recu t e r i , pe când 
genera lu l se întorcea delà Chi t i la . P e t ro toare se 
î n g r ă m ă d i s e lumea, spre a'l vedea şi a'l sa luta , 
când va trece. I n fa ţa „ I m p e r i a l u l u i " câţiva nemţ i 
nu ' ş i pu teau explica en tus iasmul man i fes t a t de 
R o m â n i fa ţă de mare le viteaz. Se încinse o discu­
ţ ie a n i m a t ă î n t r e ei şi colegul lor delà masă, u n 
bucureş tean hazl iu şi p l in de duh. 
•— Vezi, ce rost a re însuf le ţ i rea asta p e n t r u 
u n om, care n ' a r e nici o l egă tu r ă cu ţ a r a sau cu 
„ A s o c i a 
iteoman dă în aten-
|a on. public, depó­
stul său bogat în 
Preţurile me^erate. pe lângă condiţii 
& „Brassói Ш&ітkészítő 
u n e a i n d u s t r i a ş i l o r d e m o b i l e " d i n B r a ş o v 
pentru c a m e r e d e d o r m i t , s u f r a g e r i e , c a m e r e g a r c o n şi s a ­
l o a n e Ia în întreprindere efeptuirea aranjamentului complect al 
lochi ţfdor şi bucătăriilor ; al edificiilor publice (şcoli, paiaţe pu­
blic*) împreună cu tapeţirăria lor. — — — — — 
favorable. — Sî poate privi fari a deobliga la cumpărare ! — Cataloage gratuite ! 
Arucssrnek Szövetkezeié", Strada Vămii nr. 36 . 
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poporul românesc ? N u ' ş i poate omul explica. Á 
m a i t recut Nogh i şi p r i n al te capi ta le . N i c ă i r i 
însă n u i-s'a făcut o p r i m i r e ca aici. De p i ldă 
la Viena , a fost p r i m i t cu o adevăra tă răceală . 
Ş i doar Viena e capi ta la u n u i imper iu . . . 
Bucureş teanu l is teţ cl ipi d in ochi, încre ţ i f run­
tea şi a runcă câţiva nor i de fum a lbaş t r i d in re­
gal a-i fumată pe j u m ă t a t e : 
— Лро і să vezi dumnea ta . Noi R o m â n i i p re ­
ţ u i m vi te j ia şi a d m i r ă m pe cei car i se d i s t ing în 
răsboaie. Nouă ne sun t d r a g i bă rba ţ i i de a rme. 
I n trecut noi am s ta t veşnic cu a rmele în mân i , 
răsboiul era p e n t r u noi ceva înă l ţă tor . No i n u m a i 
p r i n a rme ne-am p u t u t men ţ ine . P e când A u s t r i a 
d-voastră n ' a cucer i t n imica p r i n a rme . Ş t i i pro­
verbul : Duma Ali i bclla ge ran t , tu , fel ix Aus t r i a , 
n u b e ! E firesc deci ca în Viena să fi fost p r imi t 
cu răceală u n viteaz ca Nogh i , p r ecum e foar te 
f iresc ca noi să ' l p r imim aşa p recum vezi!. . . 
Aus t r i acu l a plecat ochii cu ruş ine , în t i m p 
ce 'bujcureşteainul se sculă sa lu tând respectuos. 
Tocmai trecea automobilul cu care Nogh i se în­
torcea dela Chi t i la . 
* 
In î n t r eagă ţoara s'au lansa t l is te de subscr ip­
ţ ie p e n t r u a ju tora rea celor r ămaş i pe d r u m u r i 
î n u r m a inunda ţ i i lo r d in săp tămâna t recută . Co­
lectarea sumelor merge cam anevoie. I n tot cazul 
n u progresează aşa ca d u p ă i n u n d a ţ i i l e car i au 
avut loc la P a r i s . Aşa sun tem noi Komâni i . N e 
înduioşăm ma i repede de năcazul s t r ă i n u l u i de­
cât de al p r o p r i u l u i nos t ru f ra te . Acum în f run­
tea mişcăr i i p e n t r u a ju tora rea ţ ă ran i lo r moldo­
veni s'au pus ch ia r p r i n c i p i i moşteni tor i , ca r i 
au sosit e r i în cap i ta lă spre a organiza colectarea 
de mij loace p e n t r u a ju to ra rea vict imelor . 
A. S. E . P r i n c i p e s a M a r i a a l ua t p res iden ţ ia 
comite tu lu i cons t i tu i t sp re acest scop, n u m i n d de 
secretar pe dl Lucasievici , secre tarul gene ra l dela 
m i n i s t c r i u l de domeni i . I n acelaş t i m p P r i n c i ­
pesa a in t e rven i t ca Banca Na ţ iona lă , ca re a p r i ­
m i t să central izeze fondur i le aduna te şi să ia mă­
su r i ca şi sucursalele ei d in provinc ie să facă ace­
laş lucru . Listele de subscr ip ţ ie p e n t r u a ju tora rea 
inunda ţ i lo r se vor emite sub p rop r i a i scă l i tu ră 
a p r inc ipese i M a r i a şi se vor înc red in ţ a t u tu ro r 
persoanelor şi societăţilor, car i vor p r i m i să con­
sacre o p a r t e d in act ivi ta tea lor p e n t r u acest scop 
nobil şi u m a n i t a r . 
* 
Se ştie că dela a rsena lu l a rma te i au fost fu­
r a t e mai mul t e a r m e sistem Manl icher , ca r i au 
fost vându te Albanezi lor , ce plecau d in ţ a r ă spre 
a se înro la în r î n d u r i l e revoluţ ionar i lor d in Al­
bania . La bucureş t i au tor i t ă ţ i l e au reuş i t să p u n ă 
m â n a pc câţ iva Albanezi , car i făceau pe mijloci­
torii î n t r e hoţi şi cumpără to r i . De asemenea s 'au 
găs i t şi câteva a r m e de cu r înd cumpăra te . Cerce­
tă r i l e cont inuă. 
Se p a r e însă că această opera ţ ie s'a p rac t ica t 
nu n u m a i la Bucureş t i , ci şi la a l te depozite de 
a r m e d in ţa ră . Căci îndrăznea la acestor oaspeţi 
a în t r ecu t orice m a r g i n i . D r e p t aceea m i n i s t r u l 
de i n t e rne a da t u n ord in , p r i n care p u n e în ve­
dere au tor i t ă ţ i lo r d in î n t r eagă ţ a ra să confişte 
orice a r m e sau ca rab ine sistem Manl iche r ce vor 
afla, fie că vor p u r t a sau n u n u m ă r u l seriei . A r ­
mele confiscate n u se vor res t i tu i decât după do­
vedirea provenienţe i lor. Coresponden. 
Conferinţa d-lui Pîrvan. 
— Cursurile din Văleni. — 
Vălenii de Munte, 19 Iu l i e . 
(Dela corespondentul nostru). L u n i d u p ă 
ameazi şi-a început d. profesor V. P â r v a n confe­
r i n ţ a a n u n ţ a t ă despre romanizarea Trac i lo r d i n 
no rdu l D u n ă r i i : 
î n t o c m a i ca o p l an t ă pe care o smulgi d in pă­
m â n t u l în care a crescut — spune d. P â r v a n — 
şi o răsădeş t i ca să înflorească în al tă p a r t e , u n d e 
va s tagna şi se va ofili cu desăvârş i re , aşa se în­
t âmp lă şi cu u n popor pe care î l iei şi ' l mu ţ i d in­
t r ' u n loc în t r ' a l tu l . E l n u va pu tea p r o g r e s a ; cel 
m u l t n u va decădea, admi ţ ând că e un popor no­
mad. Ş t im însă că popoarele nomade n ' au nic i u n 
fel dc cu l tu ră nici n u s'au p ă s t r a t u r m e despre 
u n t recut cul tura l al acestora, p r i n u r m a r e popo­
rul T rac din nordu l D u n ă r i i nu e un neam care a 
i m i g r a t pe p ă m â n t u l acesta, ci a fost găs i t de cu­
cer i rea romană cu via ţa şi aşezăminte le lui sta­
tornic i te . 
D u p ă cucer i rea romană , poporul acesta, p l in 
de viaţă , despre care n u pu tem admi te legenda 
— că a fost s t â rp i t cu desăvârş i re , dupăce toţi 
bă rba ţ i i au căzut în răsboi deoarece ş t im că unele 
d i n t r e t r i b u r i l e dace s'au supus paşnic cucer i r i i 
romane — s'a r e t r a s la ţ a ră , i a r a l ţ i i ca r i au t r ă i t 
încă mul t ă v reme în l up t ă cu R o m a n i i , au tăbă-
r î t în pă r ţ i l e muntoase d in nordu l Ardea lu lu i 
de azi. I n poporul T r a c cucer i tor i i R o m a n i au gă­
si t u n e lement foar te ap t p e n t r u romanizare , i a r 
acesta la r î n d u l ci se făcea în mod lent p r i n via ţa 
cu l tu ra lă foarte p r o n u n ţ a t ă a oraşelor r id ica te 
de cucer i tor i i — a ju ta ţ i p r i n curen tu l ce pulsa 
dela I t a l i a în provinc i i le sub juga te şi vice-versa, 
în mod foar te in tensiv . 
Vedem deci că o r ig inea poporulu i acestuia 
n u ma i este o en igmă, şi mu l ţ ămi t ă în p r i m a l in ie 
ambi ţ ie i personale a celor sub juga ţ i — car i vro­
iau să iee şi ei p a r t e în via ţa admin i s t r a t i vă a 
s ta tu lu i , cu l tu ra romană p ă t r u n d e şi la sate, unde 
f iecare om ce vroia să'şi câştige d rep tu l de cetă­
ţean roman , t r ebu ia în t â i să dea u n examen de 
l imba la t ină , şi aceasta se făcea cu a tâ t mai uşor 
că f iecare ţ inea să n u fie recunoscut că e provin­
cial . 
Astfel pe t i m p u l lu i M a r c Aure l iu romani­
zarea e ra desăvârş i tă . 
Năvă l i r i l e ba rba re car i au u r m a t după acea­
sta n ' au n imic i t cu l tu ra romană ci au făcut-o 
să fie opr i t ă o vreme pe loc în avântul ce-1 luase. 
D i n faţa acestor năvă l i r i orăşeni i cu toată cu l tu ra 
lor şi-au lua t re fug iu la ţară în mijlocul poporu­
lu i u n d e f i reş te — cu tot a ju toru l castelor mil i ­
t a r e — cul tu ra s'a l ă ţ i t mai încet, neavând ace­
leaşi mij loace de în lesni re ca la oraşe. Romaniza­
rea a începu t însă şi aici şi e cert că exista pe 
a tunc i o mul ţ ime însemna tă de scoale, ai căror 
învă ţă tor i nef i ind p lă t i ţ i de stat, îşi dau toată 
s i l in ţa să înveţe copii i l imba la t ină . Despre acea­
sta au r ă m a s n e n u m ă r a t e u r m e şi se păs t rează 
o mu l ţ ime de cărămiz i pe care e scr i je l i t alfabe­
tu l la t in , şi car i serveau pe a tunci d r ep t table de 
exerci ţ i i p e n t r u şcolari . 
Că l imba poporu lu i t rac a d i spă ru t cu desă­
vâ r ş i r e sub inf luenţa cul ture i romane, se expl ică 
p r i n fap tu l că R o m a n i i aduceau cu ei o via ţă spe­
cifică ce n u era cunoscută la Trac i , ale cărei nu­
m i r i nepu t ând fi t r aduse — din cauză că la ace­
şt ia l ipseau cu desăvârş i re — au fost î m p r u m u ­
ta te deadrep tu l d in l imba la t ină . 
Sea ra la ceasuri le 8*/2 s'a început cursu l d lui 
profesor N. Iorga: D i n is tor ia Români lo r d u p ă 
scr isori con t imporane . 
Cursul dlui Iorga. 
I s to r i a se p rez in tă în d i fe r i t e nuan ţe , scr isă 
de d i fe r i ţ i au tor i car i i m p r i m ă acestui s tud iu 
personal i ta tea lor fă ră a micşora câtuş de p u ţ i n 
adevăru l evenimentelor . F e l u l în fă ţ i şă r i i acestuia 
a t â r n ă în to tdeauna de t empe ramen tu l au to ru lu i . 
Vor fi însă u n i i d i n t r e dumneavoas t ră car i ar voi 
să stea de vorbă cu domni tor i i român i , cu Bog­
dan Dragoş , sau cu Ştefan cel m a r e de p i ldă , pen­
t r u a se coborî în sufletul lor şi a le cunoaşte via ţa 
î n amănun te l e ei. E i b ine , ca să pu tem sta de 
vorbă cu v r ' u n u l d i n t r e voivozii noş t r i , p e n t r u 
asta n u avem nevoie de masa învâr t i toa re . 
N e vom coborî deci în t recut , şi vom cerceta 
hr isoavele domneşt i mase încă depl ine . P â n ă la 
Vladis lav n u găs im nici un hrisov domnesc a fa ră 
de un p r iv i l eg iu da t negustor i lor braşoveni . Avem 
apoi o p i a t r ă de m o r m â n t în Câmpu- lung cu in­
scr ip ţ ia în toarsă , ca re datează d in Noevr ie 1364. 
Ni-se citesc apoi t re i scrisori a domni lor ro­
m â n i A l e x a n d r u cel B u n , dela 1432, P e t r u Şchio­
pu l 1594 şi răsboinicul voivod Vlad Ţepeş, ca re 
p u r t a ca ta s t ihu r i despre duşman i i t r aş i în ţeapă, 
că t ră un domn d in U n g a r i a în eare-i povesteşte 
ce făcuse Turc i lo r . 
Ilustrate cu motive roma neşti şi cu vederi din România ş. a. 
se pot căpăta la » Librăria Tribunei». 
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— Buletin metereologic. Institutul metereologic 
anunţă vreme caldă, uscată. 
Temperatura la amiazi a fost de 294 % Celsius. 
— Ce reproduce d. Goldiş din ziarele din Ro­
mânia? Negăs ind cu cale să reproducă ceeace ar 
fi edif icator p e n t r u publ icul dela noi, d. Goldiţ 
a t r e să l t a t ieri de bucur ie , dând î n t r ' u n ziar de 
dincolo de ( u r m a unor calomnii , to t a tât de in­
fame ca şi acele din ediţ i i le d-sale: un articolaş, 
scris în schimbul a rg in ţ i lo r , în care Primarul ! 
din Sinaia , om î m b ă t r î n i t în gospodăr ia cous-
nei necl in t i t în v reme de douăzeci de ani e ter­
feli t de oarecar i nenoroci ţ i , car i s 'au sbătuUe- ] 
put incioşi în câteva r îndur i să a t ingă cinstei 
imacula tă a unu i om încă run ţ i t î n t r ' u n post po­
l i t ic , p r in excepţ ie în toa tă ţ a ra neschimbat de j 
valur i le a t â to r sch imbăr i de par t ide . I ) . Goldiţ 
r ep roducând infamii le ce nic iodată n ' au putut t>| 
t inge pe P r i m a r u l Sinai i , a socoti t că poate al 
dea înc 'o lov i tu ră g r a t u i t ă unu ia din redactorii 
noşt r i i , s t r îns î n rud i t cu P r i m a r u l Sinaii , - l 
da r a greş i t . Lov i tu r a se în toarce îndără t , impu 
t r iva d-sale, caracter izându- i in ten ţ i i le orfj 
na re , car i de altfel lasă pe cei in te resa ţ i atât ii 
reci , pe cât de vădi tă şi grosolană se desvalejl 
in t r iga . 
— P i d a n ţ a ţ i . Livia P a p p şi D r . Aure l Tár 
f idanţaţ i . 
— Cununie. D-şoara Al ina Moldovan şi Dr. 
Cornel P a p p , îşi vor serba cunun ia la 1 A n n 
n. la orele 6 d. a. în biserica gr . cat . din Orăşt' 
— In loc de anunţuri de logodnă. D. loa 
Rebega, func ţ ionar la „ A l b i n a " în Sibiii 
şi logodnica sa, d-şoara A miţa Burdan din 
roşineu, au binevoit a r ă scumpăra obicinuitele 
a n u n ţ u r i din pri lejul fericitei lor logodir i cu 11 
cor., dă ru i t e „Fondu lu i Episcopul Nicolae Popa 
pen t ru masa învăţăce i lor meser iaş i" . Pentra 
acest dar , dor ind fer ic i re exp r imă mulţumi 
sinceră, p e n t r u comitetul „Reun iun i i sodalil' 
români din Sib i iu" , V ic to r Tordăşianu, pr 
dent . 
— Ştiri din România. M. S. Rege le a do 
suma de 70.000 lei , p e n t r u cons t ru i rea unui 
ta l la Azuga . 
Guve rnu l a ho tă r î t să servească fostului pJ 
m a t Athanas i e o pensie de 1600 lei l u n a r confon 
legei s inodale. 
Soc. „ C a r m e n " pleacă peste câteva zile la 
ma cu 150 cân tă re ţ i . P e n t r u m ă r i r e a fon 
necesar călă tor ie i , soc. va da la 12 Augusti 
mare concert la Ateneul român. 
Excelenţa Sa marchizul Beccar ia d'Incia 
fostul m i n i s t r u al I t a l i e i a prezenta t J o i scria 
r i le sale de rechemare M. S. Rege lu i . Suverani 
a r e ţ i u n u t pc march izu l d ' Inc i sa la de jun . 
D. Beccar ia d ' Inc isa , posedând cele mai în 
decora ţ iun i româneş t i , M. S. Regele ca o aten' 
specială a binevoi t să-i ofere un superb por' 
în m i n i a t u r ă , în aur , cu o dedicaţ ie autografi 
M. Sale. 
Fos tu l m i n i s t r u al I t a l i e i a pă ră s i t Sin' 
M a r ţ i sa lu ta t la g a r ă de toţi colegii corpului j 
p lomat ic . D . baron Fasc io t t i , noul ministra if 
I t a l i e i a p lecat de Mar ţ i la S ina ia ар i 
prezenta scr isori le de acred i ta re . 
— Grindină. I n 16 Iu l ie la orele 3 d. a.ii 
descărcat peste î n t r e g ho ta ru l bogat în recolti 
al comunei P a t a de l ângă Cluj o ghiaţă nenn 
pomeni tă pe aci, ce a ţ i n u t aproape o oră şh 
zdrobit, g r î u l cel f rumos, cucuruzele şi ierburile. 
I n z iua u r m ă t o a r e s tă teau încă grămezi de ghiaţi 
ne topi tă . 
P a g u b a c foarte mare . A s i g u r ă r i nu sunt. 
-— Fiul şi mama. O t raged ie sguduitoarc H 
î n t â m p l a t ie r i î n t r ' u n ca r t i e r mai retras al Bu­
dapeste i . Aic i locuiau în t r ' o cameră cu chirie, 
văduva S e m m e r m a n , cu un fiu şi o fiică a ei. 
F i u l de 23 ani e r a mecanic la uzinele electrice, 
i a r fa ta cas ier i ţă î n t r ' o farmacie. Băiat şi fată, 
îşi iubeau cu o adevăra tă ardoare mama lor. Ei 
agoniseau, ei munceau şi duceau banii mamei, 
care î n g r i j e a menajul . Vreme îndelungată fami­
l ia t r ă i a astfel în cea mai dulce armonie. Cu câ­
teva săp tămâni mai îna in te însă a urmat cat»-
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strofa. Băiatul, a băut poate în cursul luc ru lu i , 
im pahar cu apă rece, f i ind în f i e rbân ta t . Л doua 
p i-a fost rău, pc obraj i i î n f r i g u r a ţ i şi-a î n t i p ă r i t 
Ies mai teribilă boală semnele. Căpătase pneumo­
nie. In urmă tuberculosă ga lopantă . S t a r ea i-se 
agrava zi cu zi. Medicul venea în f iecare zi şi 
biata mamă a lerga d iminea ţa , seară. în fa rmacie . 
Medicul clătina î ng r i j o r a t d in cap d u p ă f iecare 
visita. El şt ia că bă ia tu l e p ie rdu t . M a m a n ă 
dăjduia, dar p re s imţ i r ea nenoroci re i ap rop i a t e 
ii străfulgerase şi ei sufletul . Ziua noaptea neno­
rocita mamă veghia fă ră somn în ochi la pa tu l 
tăiatului, până ce, f r î n t ă de oboseală a căzut la 
pat fi ea. F a t a i-a aş t e rnu t pe canapea şi acum 
ш.шш şi fiul s tă teau culcaţ i a l ă tu r i , împreunân-
(iu'si rugile că t ră Dumnezeu. I e r i seara bă ia tu l a 
djemat la pa tu l său pe soră-sa I l e a n a : 
— Soră d ragă mă simt foar te rău. . . 
L-a cupr ins apoi un acces de tuse, a vărsa t 
puţin sânfte şi cu un l u n g of ta t şi-a culcat capul 
pe braţele sorei. A fost cel d in u r m ă , în câteva 
clipe expiase. F a t a , săgeta tă de d u r e r e şi de fr ică, 
ţipase: 
— Ju l i u s ist gestorben. 
Mama era cufunda tă î n t r ' u n somn adânc şi 
la strigătul acesta grozav îşi deschise m a r i ochii . 
Şeridică d in aş te rnu t , îşi a runcă p r iv i r ea pe cor-
pal neînsufleţit al bă ia tu lu i , dăduse apoi u n ţi­
păt sfâşietor şi recăzu pe pe rnă . M u r i s e şi ea. 
Sărmana fa tă o r fană a le rgă ca ieşi tă d i n f i r e 
ii curte, f r î ngându ' ş i m a n i l e : 
— A m u r i t m a m a ! A m u r i t f ra te le ! 
Locatarii au presupus o d r a m ă la mij loc şi 
au chemat imedia t salvarea. Au ven i t apoi poli­
ţia şi salvarea. 
Cadavrul mamei a fost t r im i s la morgă , nu­
mai cadavrul bă ia tu lu i a r ă m a s peste noapte î n 
mica odăiţă. In odae abea mai r ă m a s e r ă două t re i 
mobile. Toate s'au t recu t pe fa rmacie . U l t i m u l 
dulap a fost vându t ie r i p e n t r u doftori i . 
Biata fa tă a fost dusă peste noapte la o pr ie ­
tenă a ei. 
-Epilogul conflictului sinodal din România. 
Din Bucureşti ni-se scr ie : D . C. C. Ar ion , mini-
tstrul ciilíeW, a iscăl i t ieri decre tu l p r i n care 
•probă sumai par tea în tâ ia a sent in ţe i comisiu-
ici de judecată a profesoru lu i un ive r s i t a r Chir i -
!CU. 
Prin u rmare d. Chir icescu a fost exclus pen­
TRU totdeauna din învă ţ ămân t . 
Z .Bârsan la Sângeorgiu. Sun tem infor­
maţi că valorosul nos t ru a r t i s t d rama t i c Z. Bâr ­
SAN împreună cu D o a m n a , vor da două repre-
MTAŢII t ea t ra le la S â n g e o r g i u l românesc în zi­
lele de 20 Iu l ie v. (Sf. I l ie) şi 21 Iu l ie v. Ac to r i i 
noştri împreună cu t r u p a lor se vor afla, încă 
DELÀ începutul săp tămân i i v i i toare la Sânge­
riu. De acolo vor m e r g e la Rodna , Dorna , pe 
urată Sebeş şi H a ţ e g , că să t e rmine t u r n e u l din 
ml acesta cu Blajul, unde vor juca p e n t r u ser­
vile Asociaţiunei. D . B â r s a n a re în r epe r to r i i d 
DSALE PIESE de o f rumoasă va loare l i t e ra ră , i a r 
jtul d-sale şi al doamnei , care a avut cele ma i 
uri succese la Bucureş t i şi în vremea din u r m ă 
iaBucovina este p ă t r u n s de cea mai îna l t ă a r t ă 
dramatică românească , astfel încâ t sperăm că 
PESTE TOT locul unde va merge , va fi p r imi t cu 
«aMAI mare că ldură şi în ţe legere , dându-i-se to t 
sprijinul pe depl in mer i t a t . 
— „Astra" la Hunedoara. On. membr i i ai de-
ţfaţământului V I I I . Deva al „Asoc ia ţ iune i 
ţffltra l i teratura r o m â n ă şi cu l tu ra poporu lu i 
tonii", precum şi toţ i b inevoi tor i i şi spr i j ini ­
torii culturii poporu lu i nos t ru sun t inv i t a ţ i la 
аЛшгеа care se va ţ inea la 30 Iu l i e n. 1911, 
orele 11 a. m., în biser ica gr . or română din H u ­
nedoara cu u rmătoa rea ordine de zi : 
1. Deschiderea adunăr i i . 2. R a p o r t u l comi­
tetului. 3. Alegerea comisii lor. 4. R a p o r t u l comi­
siilor esmise. 5. D i se r t a ţ iun i . 6. Alege rea comi­
tetului. 7. Alegerea alor 2 membr i i p e n t r u repre­
zentarea despăr ţământu lu i la a d u n a r e a jub i la ră 
•din Blaj. 8. Eventuale p ropune r i . 
P e n t r u comi te t : D r . V i rg i l Ola r iu m. p . di­
rec tor . Nico lau Macrea m. p . , secre tar . 
— Concurs la Internatul de fete din Beiuş. 
T e r m i n u l pen t ru p r imi r ea elevelor în I n t e r n a t u l 
„Pave l - i an" de fete î m p r e u n a t cu şcoală civilă 
d in Beiuş p r i n aceste îl f ixăm pe ziua de 1 Au­
gus t n. 1911. Elevele , car i doresc să fie p r i m i t e 
în acel I n t e r n a t , pe t i ţ i i le î n d r e p t a t e că t r ă Or-
d ina r i a tu l episcopesc gr . cat . de Oradea -Mare şi 
inzes t ra te cu ex t r a s ma t r i cu l a r de botez, cu tes t i ­
moniu de pe anul scol. d in u r m ă , cu a tes ta t me 
dical, că eleva din p r iv in ţa sănă tă ţ i i este ap tă 
pen t ru ins t i tu t , p recum şi cu a tes ta t de revacci-
na re , p â n ă la t e r m i n u l indicat vor avea să le su-
ş tea rnă încoace. Cele i n t r a t e după t e r m i n n u se 
vor lua în cons iderare . T a x a de în t r e ţ i ne re pe u n 
an o fixăm în 300 Cor. şi 70 Cor. p e n t r u uni ­
formă. Oradea-Mare , la 15 Iu l i e 1911. Episcop 
Dem. Radu . 
N B . Elevele , car i doresc a in t r a în I n t e r n a t 
ca p lă t i toa re , suplicele lor, după 1 Augus t , le vor 
p u t e a t r imi t e şi deadrep tu l la rec to ru l ins t i tu­
tu lu i . 
— Asociaţiunea la Rodna-nouă. D u m i n e c ă 20 
A u g u s t st. n. î n f run ta şa comună Rodna-nouă îşi 
va ţ ine d e s p ă r ţ ă m â n t u l , ,Năsăud : ' al Asocia ţ iunei 
a d u n a r e a genera lă cu u r m ă t o r u l p r o g r a m : 
1. Deschiderea a d u n ă r i i p r i n p re şed in te la 
10 ore a. m. 
2. R a p o r t u l secre taru lu i despre act ivi ta tea 
d e s p ă r ţ ă m â n t u l u i în anul espirat . 
3. R a p o r t u l casaru lu i p ro 1910 şi p re l imina­
r u l anu lu i 1911. 
4. E x m i t e r e a alor 2 comis iun i : 
a) p e n t r u cenzurarea rapoar te lor , 
b) pen t ru înscr ie rea de m e m b r i . 
5. a) P r e l e g e r i poporale, 
b) is tor icul d e s p ă r ţ ă m â n t u l u i Asocia ţ iuni i 
delà î n f i i n ţ a r e până în zilele noas t re , p r i n D r . 
Nis to r Ş imon, secretar la fondur i l e g răn i ţ e r e ş t i . 
b\ R a p o r t u l comisiuni lor exmise sub p . 4. 
7. I n s t i t u i r e a une i a g e n t u r i şi a unei biblio­
teci p e n t r u comuna Şanţ . 
8. A r a n j a r e a une i expoziţ i i i ndus t r i a l e şi îm­
p ă r ţ i r e a de p remi i . 
9. Alegerea delegaţi lor p e n t r u a d u n a r e a gene­
ra l ă d in B l a j . 
10. Des igna rea locului pen t ru a d u n a r e a gene­
rală cercuală d in amil vi i tor . 
11. Even tua l e p r o p u n e r i , car i vor fi a se îna­
in t a cu cel pu ţ in 5 zile î n a i n t e la bi rou. 
12. î n ch id e r ea a d u n ă r i i . 
D i n şedinţa comite tului de spă r ţ ămân tu lu i . Nă­
săud al „Asoc ia ţ iun i i " , ţ i nu t ă în 30 I u n i e 1911. 
Emil Tişca, secretar . Ioan Păcurariu, d i rec tor . 
N B . De acest despă r ţ ămân t se ţ in u rmă toa re l e 
comune : 
A ) Cercul p re to r ia i al N ă s ă u d u l u i : N ă s ă u d , 
Bich ig iu , Găuren i , H o r d ă u , Luşca, Min t iu l - româ-
nesc, Mi t i t e i , Mocod, Nimigea- românească , N i -
migea-ungurească , P a r v a , Lunca v inu lu i , Po ien , 
P r i s l op , Rebra -mare , Rebr i şoara , Romul i , S r îm-
ba, R u n c u , Salva, Sup la iu , T ă u r e , Telciu , Zagra . 
B) Cercul p re to r i a i al R o d n e i : Câr l ibaba , 
Coşna, F e l d r u , I lva -mare , I lva-mică, Leşu, Mă­
g u r a , Maie r , Nepos ( V ă r a r e a ) , P o i a n a (Sân-
Ios i f ) , Rodna-veche, Rodna-nouă , Sângeorzul-ro-
mânesc. 
— întâmpinare. P r i m i m delà pă r in t e l e Teo­
dor Muica u r m ă t o a r e l e : 
î n t r ' o not i ţă d in Nr . -u l 145 al „ T r i b u n e i " a. 
c , un mân tu i t o r al na ţ ie i (!) mă denun ţă cu cr i ­
ma naţ ională , că a l ă tu r i de u n g u r i neaoşi ca D r . 
Szabó E n d r e , contele Be th len Aure l etc. f igurez 
şi eu ca vice-prezident p r i n t r e a r an j a to r i i pe t re ­
cer i i , ce se va da în favorul edif icândei capele 
romano-catolce de aici d in satul meu Erdo-Sân-
georg iu . I n vederea acestui na ţ iona l i sm ief t in 
(! N . R.) aş zice: „Treacă , ducă-se" —- poate a re 
d r e p t a t e omul ne i sp i t i t ! 
D a r mi-se p u n aci două î n t r ebă r i , l a car i mă 
simţesc da tor să r ă s p u n d : 
U n a es te : „De biserică romano-catolică avem 
noi l ipsă acum, p ă r i n t e M u i k ă ? " R ă s p u n s : B a 
nu , noi n u avem l ipsă nic i acum nici al te daţi 
de biser ică rom.-catolică, da r au l ipsă de ea con­
săteni i mei rom.-catolici — şi ou n u m'aş fi pu­
t u t r e t r a g e delà inv i t a rea ce mi-s 'a făcut , decât 
a lă tu rea cu capu l ; va să zică cu j e r t f e m u l t ma i 
m a r i de c u m s'ar fi p u t u t r e t r a g e de ex. episco­
pu l A r a d u l u i delà t ămbă lău l p e n t r u Kossuth! . . . 
A doua î n t r eba re es te : „ A m vrea să ş t im, 
cum îi şade reverenzi i sf. tale a l ă tu r i de m u t r a în­
gâmfa t ă a contelui B e t h l e n ? " R ă s p u n s : Smer i t e i 
mele reverenzi de popă sătenese poate să-i şadă 
r ău , da r la nic i u n caz nu are să-i şadă ma i prost , 
de cum i-a şezut reverenzi i violete şi crucei de ar­
h ie reu românesc a episcopului a r a d a n l ângă şi 
ma i î ngâmfa tu l conte T i sza ; — ori pupă tu r e i 
u n u i al t episcop cu acelaş î n g â m f a t con te ; — ori 
în f ine mare lu i depu ta t şi salvator delà roată 
al neamulu i , d lu i Goldiş, a l ă tu r i de cocoana ce­
lu i mai î ngâmfa t d i n t r e toţi conţi i n o ş t r i ! 
Se r i a acestor t â r â i t u r i o aş pu tea l ung i în in­
f in i t şi i lus t ra cu reverenzi mu l t mai s t ră luc i te 
decât a mea, da r aducându-mi amin te de zicala 
s t rămoşească „ S u u m cu ique" , îmi daţ i voe să în­
t reb şi e u : O a r e p e n t r u ce tot n u m a i smeritele, 
noas t re reverenzi delà sate ar t rebu i să ţ i n ă veci­
n ie spa te le? ! Teodor Muică, pa roh . 
P u b l i c ă m aceste r î n d u r i ale pă r in t e lu i Muică , 
deşi n u în ţe legem ce va să însemneze vorba sf. 
Sale că „nu s 'ar fi p u t u t r e t r age delà invi tarea 
ce i-s'a făcut , decât a lă turea cu capul" . Cum, 
adecă, pă r in t e l e Muică a t â r n ă de bunăvoin ţa un­
gur i lo r din sa tu l sf. Sale ? Noi nu ne p u t e m în­
ch ipu i aşa ceva. P e u r m ă , orice p u r t ă r i ar f i 
având anume episcopi şi oameni de-ai noşt r i pe 
car i noi le-am semnala t to tdeauna şi le-am pedep­
sit după cuvi in ţă ale or i cui ar fi fost ele — un 
preo t român , u n român corect nu poa te să aibă 
decât o s i n g u r ă condui tă na ţ iona lă în p r i v i n ţ a 
aceasta : desăvârş i ta izolare socială cu duşman i i 
noş t r i . S p e r ă m că pă r ine le Muică , se va nizui de 
aici î n colo să n u ma i facă greşel i ca cea făcuta 
căci o r i ce ar zice sf. Sa aceasta r ă m â n e o g r e -
şală d in p u n c t de vedere naţ ional . 
Mişcare culturală şi sociali. 
— P e t r e c e r i , concerte. — 
30 Iulie n. 
Reteag: P e t r e c e r e de va ră în localul şcoalei 
g r . cat . r omâne din Re teag . I ncep tu l lo rele 7*/г 
seara . 
6 August n. 
Terebeşti: Concer t u r m a t de joc în Terebeş t i 
(Kraszna te rebes ) com. S ă t m a r , cu ocaziunea a-
dună r i i genera le a învă ţă to r i lo r român i gr .ca t . 
d in pă r ţ i l e s ă tmărene . 
î n c e p u t u l la orele 7 1 / 2 seara. 
* 
Petrecerea din Beclean. In ziua de 12 Iu l i e 
a. c. s'a a r an j a t o pe t recere de va ră în favornl 
bisericei gr . cat . d in Beclean. 
Comuna Bec lean e l ipsi tă de aşezăminte cul­
tu ra l e , ca r i să a t r a g ă mu l ţ ime de popor , cu toa te 
aceste e cen t ru l comunelor din acest cerc. I n 
Beclean se concent rează suf le tu l poporu lu i din 
acest cerc. 
C ă t r ă orele 8 seara, un publ ic numeros , mul ţ i 
veni ţ i chiar şi d in d e p ă r t ă r i mai mar i au um­
plu t sala delà ho te lu l B i t t ne r , mai ales u n nu­
m ă r des tu l de f rumos de d-şoare î m b r ă c a t e î n 
cos tume na ţ iona le au împodobi t sala. 
A fost o pe t rece re bine a ran ja t ă şi b ine reu­
şi tă a t â t din p u n c t de vedere ma te r i a l cât şi 
mora l . 
T rebu ie să amintesc , că mer i t u l p r inc ipa l şi 
succesul mora l al acestei per tecer i se a t r ibu ie 
b r avu lu i advocat Dr . A u r e l Iuga , suf le tu l popo­
ru lu i d in ju ru l Becleanulu i . E de pr isos a aduce 
elogii t î n ă r u l u i advocat , sun tem în spe ran ţa , că 
0 B I L E 
tn cea mai modernă execuţie se pot procura Ia: 
pentru dormitor 
sufragerie 
locuinţe, garton 
în garnitură de 
piele şi de arama 
precum şi covoare 
f a b r i c a n t d e m o b i l e 
Sibiu—Nagyszeben, Sfr. Şaguna Hr. 7 
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Becleanul şi j u r u l î l vor p re ţu i după cum se cu­
vine, pen t rucă e u n advocat bă rba t , ca re se şt ie 
însuf le ţ i p e n t r u to t ce e românesc . 
D a n s u l a decurs în mij locul une i an imaţ i i la 
cu lme până în zorile luminoase ale zilei, căci 
bravi i noş t r i teologi în fruţ i te cu advocatul I u g a 
au j uca t în to t decursul nopţ i i — pe româneş te , 
— veseli şi vioi. 
Ven i tu l incassat cu această ocaziune a fost 
370 cor. din care sumă veni tu l cu ra t de 270 cor. 
a fost depus spre f ruc t i f icare î n favoru l bise­
ricei. Cor . 
Teatru în S i r ia . T ine r imea d in S i r ia se p regă­
teş te p e n t r u r ep rezen ta rea piesei „ F â n t â n a fer­
meca t ă" scrisă de d-na Mar i a Doboş . P r o b e l e se 
fac zilnic şi publ icul as is tent s'a convins, că piesa 
e i n t e re san tă şi cu subiect amuzant . Doinele , da r 
ma i ales cuple tur i le in te rca la te în piesă sun ţ 
foar te p lăcu te . Cei car i în anu l t r ecu t au as is ta t 
la r ep rezen ta ţ i i l e : „ D o r i n a " şi „Pr icu l i c iu l la 
şeză toare" piese scrise tot de d-na M a r i a Doboş , 
îşi vor amin t i cu plăcere jocul a r t i s t ic al dile­
tan ţ i lor . Reprezen ta ţ i a va fi î m p r e u n a t ă cu pe­
trece şi se va a ran ja că t r ă f inea lune i cu ren te . 
Comi te tu l a ran ja to r va face to t posibilul , ca ono­
ra tu l publ ic să se s imtă cât mai bine. I nv i t ă r i l e 
speciale se vor t r imi t e peste câteva zile. 
E C O N O M I E . 
Stipendii pentru fii de economi. P r i n hâ r t i a 
sa d in 1 I u l i e c. n r . 6434, comisiunea economică 
a comi ta tu lu i S ib i iu ne vesteşte, că p e n t r u anu l 
şcolar 1911/12 acordă (dă) 6 s t ipendi i d ecâte 
300 cor., acelor t i ne r i (cu deosebire fi i de eco­
nomi) d in comitat , cair împă r t ă ş i ţ i de învăţă­
t u r a până la vârs ta de 14 ani , au absolvat cel pu­
ţ in şcoala popora lă şi car i , î n scopul î n m u l ţ i r i i 
cunoşt inţelor lor doresc să frecventeze şcoala eco­
nomică d in Mediaş . De altfel d i n t r e t i ne r i i cu 
p regă t i r e deopotr ivă vor avea în tâ ie ta te aceia, 
car i au absolvat cu succes bun 1 sau 2 cu r su r i 
ale acestei şcoli, l uc ru pe care au să-1 dovedească 
cu a tes ta tul p r i m i t ma i pe u r m ă dela şcoală. S t i ­
pend ia ţ i i sunt da tor i să îna in teze la comisia eco­
nomică cu s fârş i tu l lun i lor F e b r u a r i e şi I u l i e 
a tes ta tu l câşt igat la încheierea semest ru lu i p r i m 
şi al 2-lea. Concurenţ i i t r ebu ie să amintească î n 
r u g a r e , că cunosc această î n d a t o r i r e şi că i-sc vor 
supune . S t i pend iu l votat se t r a n s p u n e în 2 r a t e 
anua le la d i rec ţ iunea şcoalei d in Mediaş , care 
îl va p lă t i în r a t e l u n a r e la m â n a f recven tan tu lu i . 
Dela acei s t ipend ia ţ i , car i în cursul anu lu i nu vor 
dovedi spor, se va de t rage s t ipendiu l . 
Cerer i le i n s t ru i t e cu actele de l ipsă (a tes ta t 
de apa r t i nen ţ ă , de mora l i t a te , despre s ta rea sa­
n i t a r ă , taestatele şcolare e tc . ) , în regu lă t im­
b ra t e (dacă la cerere se a l ă t u r ă a tes ta tul de sără­
cie da t de p r i m ă r i a comunală , actele n u v in t im­
b r a t e ) , scrise cu mâna pe ten tu lu i şi adresa te co-
mis iune i economice a comita tu lu i S ib i iu , au să 
se îna in teze la vice-comitele comita tu lu i cel ma i 
t â rz iu p â n ă la 1 Augus t n. c. A t r a g e m luarea 
amin t e a celor pe cari î i pr iveşte , a sup ra acestor 
s t ipendi i . 
Sibiiu, 17 I u l i e n. 1911. 
Comite tu l cen t ra l al „Reun . rom. de agr icul ­
t u r ă d in com. S ib i iu lu i " . 
Pant. Lucuţa, 
prez. 
Vie. Tordăşianu, 
secretar . 
Fosta Administraţiei. 
Vasi le Popovic iu , S i r i a . A m p r i m i t 7 cor. 
abon. p â n ă la 1 I u l i e 1911. 
Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin fi t»w» 
R E 1 S Z 
M I K S A 
b r i de 
i n 
O R A D E A - M A R E - N A G Y V Á R A D 
Calea Rákoczi-ui Ho 14. 
(Lângă Apolo). 
Dentist in Cluj. 
Я 
IVAGY JENO 
» specialist pentrn dinţi artificiali fára pod lo n 
CLUJ-KOLOZSVÁR. 
(La capătul străzii Jókai, In casa proprie.) 
Pune dinţi şt cu plătire în rate pelângă garantă de 10 ani, 
Dentist in Cluj. 
Un candid, de advoci/ 
cu practică bună află aplicare în cancáarát 
subscrisului. 
Dr. Victor Deleu, 
advocat, 
Şimleu (Szilágysomlyó). 
G R U B E R D E Z S Ő 
m a g a z i n de pălării şi art ico le 
d e m o d ă pentru bărbaţi . 
CI uj—Kolozsvár, 
Colţul străzii W e s s e l é n y i şi S z é p , 
vis-à-vis cu hotelul »Feszl« 
Noutăţi în pălării de domni şi 
copii, albituri, cravate şi totfelul 
de articole. 
Preţuri s o l i d e ! 
^ | ЖЯ rr I Serviciu conştiinţiosI P^E 
i O rugare modestă, care nu vă costă nici o obo­
seală, dar administraţiei ziarului nostru poate " 
de mare folos. Ziarul nostru roagă pe onoratul 
public, că la cererea preţurilor curente sau 
orice cerere sau cumpărare să se provoace 
anunful firmei la cetit în ziarul Tribuna din Arai 
Ci! 
Leon Tolstoi. 65 
RĂSBOIU ŞI PACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
XLII. 
Prinţul Andrei încalecă iar pe cal şi stete neclintit 
pe baterie ca să privească fumul ce ieşea din tunul de 
unde venise ghiuleaua. 
El băgă de seamă că trupele franceze se puneau 
în mişcare şi că la stânga era o bătaie deasupra căreia 
plutea încă fumul. 
Doi călăreţi francezi, nişte aghiotanţi, urcau dea­
lul. Jos trecea o mică coloană ca să întărească arier­
garda. Fumul celui dintâi obuz nu se risipise încă, şi 
se văzu un alt fum, şi o nouă lovitură de tun se auzi. 
Lupta începuse. 
Prinţul Andrei, călare dete fuga întru căutarea lui 
Bagration. In dosul lui sgomotul tunurilor, devenea 
din ce în ce mai puternic. Buşii răspunseră. 
Jos, pe unde trecuseră parlamentarii se auzeau poc­
nete de puşcă. 
Leioaroy, trimisul lui Napoleon, abea îi dăduse lui 
Murat severa scrisoare a stăpânului lor, că mareşalul 
ruşinat şi doritor do a'şi răscumpăra greşeala, îşi în­
dreptă armata spre centru şi spre cele două flancuri 
nigur că'l va strivi pe inamic înainte do sosirea împă­
ratului. 
— începe bătălia, începe! se gândea prinţul An­
drei şi inima îi bătea mai repede. 
EI trecu din nou prin faţa batalioanelor, cari acum 
un sfert de ceas îşi mâncau liniştit găluştele şi beau 
vodkă, şi pretutindeni el vedea aceleaş mişcări zorite 
ale soldaţilor care'şi luau armele ca să intre în rîn­
duri, şi pe toate feţele recunoscu acelaş sentiment ca 
de uşurare febrilă, care umplea şi inima sa. 
Pe drum, prinţul Andrei recunoscu, la lumina sear­
bădă a unui posomorit amurg de toamnă, câţiva călăreţi 
care-i veniau întru întâmpinare. înaintea lor, acoperit 
cu o manta scurtă şi purtând o căciulă de astrakan 
călărea prinţul Bagration pe un cal alb; prinţul An­
drei se dete la o parte ca să'l lase să treacă. Prinţul 
Bagration se opri şi recunoscându-1 pe Andrei, îi făcu 
un salut uşor cu capul. El urma să privească drept 
înainte, în vremea ce prinţul Andrei îşi făcea raportul. 
Prinţul Bagration făcu din cap un semn de apro­
bare la raportul lui Bolkonsky, şi zise: „Bine!" 
Prinţul Andrei gâfâind de galopul său repede, vor­
bea cu un accent oriental şi foarte domol ca şi cum 
ar fi vroit să arate că nu era nici un motiv de zor. 
Apoi îşi puse calul în mişcare în direcţia bateriei lui 
Tuşin. Prinţul Andrei luă loc printre suita sa. 
îndărătul lui Bagration călărea un ofiţer al suitei, 
aghiotantul prinţului, apoi Gerkoff, plantonul şi un ofi­
ţer din statul major de serviciu. 
Ei se apropiaseră deja de bateria lui Tuşin, când 
o ghiulea căzu la picioarele lor. Un şuerat groaznic 
răsună din nou şi cazacul care se ţinea mai la dreapta, 
în dosul calului său, căzu pe pământ. 
Gerkoff şi ofiţerul de stat major se aplecară pe şea 
şi'şi întoarseră caii. 
Cazacul era mort, calul său în agonie.. 
Prinţul Bagration privi în juru-i şi înţelegând pri­
cina agitărei, se întoarse cu nepăsare. Ei se apropiară 
astfel de bateria, unde se oprise Bolkonsky ca să^  
vească teatrul viitoarei bătălii. 
— Cine comandă această campanie'? întrebă priit 
Bagration pe artileristul de lângă tunuri. Artileri 
luă poziţia reglementară şi strigă cu voioşie: 
— Căpitanul Tuşin, Excelenţa Voastră. 
— Bine! bine! făcu Bagration şi se îndreptă su 
cel din urmă tun. 
In clipa aceea o descărcătură grozavă zgudui Í 
tun şi în fumul care-i învălea pe toţi se puteau ; 
artileriştii cari, împingând tunul din toate puterile, 
aşezară iar la locul său. 
Nr. 1, un uriaş cu umerii largi, se retrase cătrăni 
din roţi; Nr. 2 încarcă tunul cu o mână tremiträtiue 
— Mai adaogă două linii... aşa, aşa... Dă-i druiL 
prăpădeşte-i, Medvedrieff! strigă Tuşin, ţinându-nk 
coada tunului. 
Bagration îl chemă pe ofiţer la dânsul şi Tuşic, 
care nu'l văzuse încă pe generalul, se apropie si » 
Iută. 
Nimeni nu-i poruncise lui Tuşin să deschizi foci 
ci el însuşi, dupăce se consultase cu fehlfebelul, pe 
care-1 ţinea în marea stimă, hotărî că ar face bine s 
incendieze satul. 
— Bine, zise Bagration dupăce ascultă raportul ofi­
ţerului, şi privi la câmpul de bătaie ce se deschidea 
în faţa sa. 
Spre dreapta, Francezii se apropiaseră mult; îi 
valea pe care o străbătea torentul se auzeau împuşca­
turi teribile, ofiţerul din suită îi arătă lui Bagration 
o coloană de Francezi cari se pregăteau să înconjoare 
flancul drept al Ruşilor. 
(Va urma). 
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Nr. 4382 Se. ex 1911. 
C O N C U R S . 
Pentru ocuparea postului de profesor la 
institutul pedagogic diecezan gr.-or. român 
É Caransebeş pentru obiectele : Limba şi 
matura maghiară şi Limba şi literatura 
ştmhă, eventual alt obiect corăspunzător, 
se escrie din nou concurs cu termin de 
30 de zile dela prima publicare în » Foaia 
Diecezană «. 
B e n e f i c i i l e : 
1. Salar fix anual 1600 cor. 
2. Un adaus de scumpete de 20V 0 Ia 
salarul fundamental. 
3. Dela definitivare în relut de cvartir 
*Ю cor. 
4 Dreptul la 5 cvincvenii à 160 cor., 
socotindu-se aceasta dela definitivare. 
5. Dreptul la pensiune în sensul statute-
Vof de pensiune. 
Competenţii pot fi numai Români gr.-or. 
s/au să producă: 
1, Estras de botez. 
i Atestat de maturitate. 
3. Absolutor dela universitate despre studii 
pedagogice sau filozofice. 
I Eventuale atestate de censura. 
5. Atestate despre eventuale servicii de 
P Â N Ă acum. 
C a r a n s e b e ş , din şedinţa consistorială 
piară, ţinută la 30 Iunie 1911. 
Dr E. M i r o n Cris tea m. p. 
episcop. 
Nr. 4383 Sc. ex 1911. 
C O N C U R S . 
Pentru ocuparea postului de profesor la 
pedagogic diecezan gr.-or. român 
in Caransebeş pentru ştiinţele pedagogice, 
a obiecte de specialitate, se escrie din nou 
meurs cu termin de 30 de zile dela prima 
icare în » Foaia Diecezana«. 
B e n e f i c i i l e : 
1, Salar fix anual 1600 cor. 
2 U N adaus de scumpete de 2 0 % la 
darul fundamental. 
Dela definitivare în relut de cvartir 
icor. 
[ Dreptul la 5 cvincvenii à 160 cor., 
socotindu-se aceasta dela definitivare. 
i Dreptul la pensiune în sensul statute­
l e pensiune. 
Competenţii pot fi numai Români gr.-or. 
?nisă producă: 
I. Estras de botez. 
I Atestat de maturitate. 
Ubsolutor dela universitate despre studii 
]%?ice sau filosofice. 
i Eventuale atestate de censura. 
5. Atestate despre eventuale servicii de 
M acuma. 
Deoarece conform planului de învăţământ 
profesorul pentru ştiinţele pedagogice este 
Matorat să conducă şi şcoala de aplicaţie 
i pe lângă Institut, în petiţia de concurs 
i se facă evident aceasta, având recurenţii 
[dovedească, că au făcut practică într'un 
linar pedagogic pe lângă universitate. 
[Caransebeş, din şedinţa consistorială 
iră, ţinută la 30 Iunie 1911. 
Dr. E. MîrOn Cris tea m. p. 
episcop. 
»DEGANIN« c o n t r a g â n d a c i l o r ! 
BOCURÂTE DOAMNĂ DRAGI ! * 
că în curând nu vei mai avea gândaci (şvabi) 
în bucătărie, deoarece firma românească 
F, A . D E G A N , din Fiume 
( P o s t a f i ó k N r . 1 6 3 - ) 
a inventat un prav nou »D E G A N 1 N« 
care e cel mai bun şi pe toţi îi omoară. 
Costă 1 kgr. numai 3 coroane. Mai puţin 
de un jumătate kilogram nu se trimite. 
Porto costă 72 fii., iar banii se trimit 
înainte (anticipative) la firma susnumitâ. 
Dacă comandezi 4 kgr. de cafea 
atunci cere şi un kgr. »DEGANIN< 
căci 5 kilograme se trimit franco. 
In Fiume toţi vorbesc de pravul »DEGANIN« 
căci l'au probat eu mare rezultat. Cere gratis 
şi preţeurent românesc pentru cafea bună ! 
3 
o 
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>DEGAN1N« cu m a r e e f ec t ! 
De vânzare, 
In comuna Sebesei (Sebesbely) cercul Szász­
sebes, comitatul Sibiiu se află de vânzare 
o casă cu 7 odăi 
un ambit şi o bucătărie, întocmită de-aşa, 
ca să poată încăpea bine şi 2 familii, o 
pivniţă foarte bună încăpătoare de 80—100 
buţi, şură şi grajd pentru 10—15 vite, curte 
mare, despărţită în două şi o grădină de 
1 jugăr. Poziţia cea mai frumoasă din co­
mună. Preţul 10.000 Cor. — Informaţiuni 
dă preotul local : 
N i c o l a e Hinţa, u. p. S z á s z c s ó r . 
Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 
Q U I L R E I N H O L D 
D E N T I S T , 
pe lângă preţuri moderate şi garantă 
L U G O Ş , STR. B O N N Á C Z 
S E C A U T Ă 
un candidat de a a? o ca 
cu practică. — A se adresa advocatului: 
Dr. Kozma Antal, Körösbökény (Aradm.) 
Garnitura compleţi 
pentru maşini de treerat 
de 3 şi 4 cai putere, folosită de 1—2 ani, 
cu instrument ori fără instrument de cu­
răţit, cu roate ori fără roate, aproape nouă. 
Maşini de sămânat 
cu 13, 15 şi 17 tuburi de 1,2 şi 3 ani folosite 
în stare bună, reparate, apoi maşini de abur 
de treerat, puţin folosite se află în depozit. 
Toate aceste maşini sunt de a 
se vinde cu preţ convenabil prin 
Agentura c o m e r c i a l ă genera lă 
P a l m e r M á t y á s 
Timişoara , Strada J e n ő - h e r c e g Nr. 13. 
Cele mai ecs-
I celente instru­
mente pentru 
săparea űe •: 
fântâni arteziene 
le pregăteşte şi expediază 
I Í A R A D Y L A J O S 
fabrică de instrumente tn. 
H.-M.-Vásárhely, VI., Ferencz-utca 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comune'e, singuraticii : singari p< t 
face săp;rea cu instrurrentele взіе. 
P R I M L U C R Ă T O R M I J L O C E Ş T E . 
Recomandă şi maşini pen­
tru împletitul de s'ârmă. 
Catalog de preţuri gratuit şi franco. 
P R E M I A T L A Ş \ S A E X P O Z I Ţ I I . 
fi? 
Anunţuri 
primeşte admi -
nistraţia »Tribu­
nei«, pe lângă 
: preţurile cele i 
mai moderate. 
Р
ТГ Am onoare a aduce la cunoştinţa On. pub- J|J_ 
. 1 . lie că în depozitul meu se află totfelul de LUI¥IIEMI 
mari şi mici precum şi lumini bune şi foarte frumoase 
pentru biserici. — Pregătesc supu r» vânăt cu flori, 
precum şi săpun galben şi negru de o calitate foarte 
bună şi spornică. Fac soda pentru spălat, sodă 
de fert săpun. Asemenea pregătesc leşie, său 
curat pentru obraz şi mâni, său pentru maşină. F*o-
madá Kremaberg ce curăţă faţa de 
bubuliţe şi ţine faţa curată, zetin ce vindecă reuma­
tismul. — Cu preţuri ieftine. — A se adresa lui 
V a s a L u k i é , SĂPUNAR, V e r s é e , la biserica mică. 
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t& atelier pentru garderoba de domni Ş 
N a g y z s z e b e n , R e i s p e r g a s s e 11. ^ 
*JST Recomandă magazinul său 
^ bogat asortat cu stofe de 
Sibiiu, Braşov, Brünn şi stofe 
$è englezeşti, apoi uniforme mili-
tare, costume englezeşti pentru 
K dame; jachete, mantale, după 
(JÇ fazonul cel mai nou pe iângă 
n£ garantă, cu preţuri moderate. 
ys Servic iu p r o m p t şi c o n ş t i i n c i o s . 
3 
I 
d u l a p u r i d e gheaţă, f 
vane de scăldat ' i 
provă zu te cu cuptor 
de încălzit 
Vane de legănat, de şezut :şi pentru copii pre­
cum şi orice articole igienice în execuţie solidă 
se află în asortiment bogat, pelângă preţuri con­
venabile. Totfelul de lucrări de tinichea pentru 
clădiri, apaducte cu gaz aerian, instalaţii electrice. 
H. M. W O L L N E R , B u d a p e s t V., 
Arany János-utcza 22/H. (Colţul Bálvány u.) 
Telefon 36—63. Catalog gratis şi franco. 
entru sezonul de var 
R-comand magazinul meu bogat 
: asoriat în 
5 albituri, cravate şi miţe 
A Mare asortiment in pă l ă r i i d e bă ie ţ i 
^ peiângâ preţuri fixe. Totodată recomand 
ф atelierul meu de blănărie 
ÎP pentru efectuarea a totfelul de lucrări 
IU ce cad în branşa aceasta pelângă pre-
ţuri moderate şi serviciu prompt 
X Cu deosebită stimă : 
§ J o a n B Á L I N T ( J á n o s ) 
Timişoara-Fabric. Palatul orăşănesc. 
mm 
Pentra femei şi bărbaţi 
CAPSULELE SÄNID I 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără S 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite I 
şi cronice. O cut ie cu ins-trucţia a p l i c ă r i 
(conţinând 100 capsule) 6 cor . Unicul re- • 
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele c a p s u l e l e în­
t ă r i t o a r e ale Drului Timkó, s t ic la c o s t ă 
10 co r . şi se trimite contra ramburs dela 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapes ta , V., Marokkó i -u tca 2 , 
Piaţa Erzsébet . 
Corespondenţa să se facă în limba română. 
— Premiat la expo?iţie cu mediii'- de aur. — 
H. PALLÁN s u c c e s o r 
S i y á s a e n i J ó z s e f 
prima fabrică ardeleană de b i l i a r d e şi tîmplărie în 
Kolozsvár , Dávid Ferenc u. 3 . 
Primeşte aranjarea complectă a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri,-etc. - Firma fondată 
Ia 1875. — La dorinţă face şi tîrg de schimb. 
тштштшшештштштш 
I Giobotari, ĂTENŢiONE! Pantofari 
I AUREL BRINZAY i 
m 
m 
fabricant de unelte, g 
BUDAPEST, YIIL, Losoncy-utca 18 1 
1 
Pregăteşte totfelul de Ш 
unelte pentru ciobo- $ 
tărie şi pantofărie. • 
Catalog trimit gratis ф 
m 
Gând iţi-Vă la viitorul Vostru! 
In contra lipsei omul se poate apăra pe sine, 
precum şi pe cei de aproape dacă cumpără 
obligaţiunile societăţii de ajutorare reciproci 
„BIOS" (Timişoara). 
Fiecine se poate asigura, pe lângă plătirea taxa 
de înscriere 10 cor., a taxei de membru 12 cor, 
apoi pentru eventualele cazuri de moarte 2 œ 
— toate plătite în un an — la cazuri de mult 
suma de 2000 cor. - pe timp de 3 ani ; la сш 
de incapabilita'e la lucru suma de 50 cor., luna: 
iar după o plătire de 30 ani o anuitate de Ш 
cor. Ori-ce tată poate asigura pe fată la zestrea 
de 2000 cor iar pe copil la majore- itate tot 
2000 < or., — plătind rate bigata e Dacă moare 
cel-ce p'ăteşte, încetează plătirea ratelor, iar copii 
respectivi, primesc până la etatea de 15 ani anu­
itatea de 30 cor., iar la căsătorie ori majorénál 
suma asigurată. — Institutul are dep ina acope­
rire. Suma asigurată până acum se urcă la 21 
milioane. — In casa statului e depusă suma 1 
200.000 cor. cauţie 
Cu lămuriri şi prospeet serveşte atât cen­
trala din Timişoara cât şi agentura din Arad 
Şef-agent pentru comit. Arad şi Hunedoara; 
Kökényessy J. Károly, Arad, 
Se p r i m e s c b ă r b a ţ i d e î n c r e d e r e ca A G E N Ţ I 
la s a t e o r i o r a ş e . 
® 3 P = » Œ 
Horváth Bénii 
mehanic 
Nagyvárad, Kossuth Lajos-u, 18, 
Recomandă în atenţia publicului din 
loc şi provincie, a t e l i e ru l Htm me­
nante aranjat de nou, unde primeşte 
comande şi r e p a r ă r i d e lucruri 
i ce aparţin în branşe precum maşini 
de cusut , de scr i s , b c i c l e t e şi 
gramofoane e tc . Utensiliile acestor 
maşini le are în depozit. 
Reparaturile se efectu-
ază repede şi prompt. 
• 
Atelierul de fotograrafiat a lui =• 
C s i z h e g y i S á n d o r 
Cluj-KolozsTár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
i 1 (Lângă, farmacia lui Hintz). иили 
Aici se iac şi se măresc cele mai frumoase f o to ­
grafii , deasemenea acvarele , picturi în o le i , 
special i tăţ i în p â n z e ori mătase , cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj Kolozsvár, Piaţa Mátyás 
krály tér No 26, lângă farmacia lui Hintz. 
Referindu-vă la acest ziar veţi avea favor în preţuri. 
' ' ' - j ' î i i ^ • . . ' — — — „ . _ , . . „ „ . . . , - , . „ - — . , , _ • • , , . 
• 
• 
Cele mai moara 
ШГ mobil« 
fier ş i aranif 
şi cele mal prado 
bănci Mg» 
oice de şcoală 
şl mobilare« Iu 
cuinţelor, hotele 
lor, spitalelor ?; 
Blof, P R E C U M şi obiecte fabricate din cele mal bune mi 
din tară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se LLFE 
rează numai de cătră firma 
B e r n h a r d t I m ' ú u t ó d a 
Brassó , str. N e a g r ă nr. 33. 
»>í « N I e C A N R E I A R I * şl F A B R I C A moniatJ cu cele n w noi mijlnârll, 
e "taíe 
Nr. 140 - 1011 . . f Й î ß Ü N A " Pag. 11 
L u c a K . À l e s i e v i t s 
pregătitor de haine preoţeşt i 
N E O P L A N T A - Ú J V I D É K . 
foarte fruTos. 
Recomandă atelie­
rul sän asortat ca 
totfelol de recvizite 
şi haine preoţeşti de 
Îmbrăcat în vremea 
slujbei In biserică. 
Pregăteşte tot-felul 
de icoane sfinte le­
gate fr« mos cn aur 
şi mătasă, steaguri, 
prapore şi altele. 
Icoana Mormântul 
lui Chrietos 11 face 
La cerere trimite 
c a t a l o g şi pret-curant g r a t n i t . 
J o h a n n S p i l e r 
f a b r i c a n t de 
ШаіШ 
ш 
cuptoare de lut. 
Sibiiu—Nagyszeben, Neustiftgasse 2. 
Atrage a ten ţ iunea on public, că pr imeşte 
pregătirea a ori-ce fel de 
cuptoare 
descărcare şi zidirea vetrelor de fiert cu 
preţuri convenabi le şi pe lângă serviciu 
p rompt şi conşti intios. 
Comandele se execută imediat . 
In atenţia susţinătorilor de scoale. 
Recuisitele obligatoare pen­
tru şcoalele confesionale în 
cadrul legii XXVII, § 15 
din 1907, se pot cumpăra 
mai avantajos dela 
Hábel Mátyás Géza 
fabricant de recvizite scolasti« e 
Budapesta, VII., Vas-utca N o 7. 
'Anunţăm că mai avem 2 maşini de treerat cu 
iu cai putere, 2 maşini cu 6 cai putere, 1 ma­
sa cu A \ cai putere şi mai multe motoare 
cu benzin de trierat, pe cari le putem pune 
imediat la dispoziţia celor cari au lipsă de ele. 
bni|!i. — Gondiţiuni avantajoasă de plătire în rate. 
Fraţ i i Bu rza 
Arad, 
Boros Béni-tér nr. 1. 
(Casa proprie). 
E n g e l t h a l l e r B é l a , 
Segedin—Szeged, Lechner-tér 10. sz. 
In atelierul său se află totdeauna cămine 
pentru camera de baie, conform încălzirii 
cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii 
în orice cantitate şi cu preţ convenabil. 
Catalog ilustrat la cerere trimit gratis şi franco. 
Fabrică de ceasornice elec 
trice şi ceasornice de turn 
gr. Thorotzkai és Társa 
Rozgonyi és Lendvai 
Budapes t ,VII ,Sz iv u .32 
Pregăteşte 
c iasur i pen t ru tu rn 
din material de seamă cu funcţiune 
precisata, în orice mărime. 
Ciasuri principale şi laterale 
electrice, c i a s u r i vertizatoare 
pentru şcoli şi fabrici. 
Ciasuri pentru castele, căsărmi 
şi terase şi jocul dangătului de 
clopote. — Primeşte reparaturi, pre­
cum şi prefacerea ciasurilor vechi în 
ciasuri de turn cu salt de minut. 
Cea mai mare şi mai modernă 
fabrică de ciasuri electrice şi de turn 
din Ungaria. 
Ciasornicarii permanenţi ai capita­
lei şi furnisorii căilor ferate ungare a 
fabricilor de tutun şi casei de amanet. 
Premiat Ia expoziţa gener. din Pécs cu 
medalie de aur şi la expoziţa asociaţiei in­dustriale din ţară cu diploma de onoare. 
L e i t n e r S á n d o r 
m e c h a n i c ş i e l e c t r o t e h n i c 
Cluj—Kolozsvár, 
Strada D e á k F e r e n c z Nrul 30 . 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo­
derate: c a s s e d e bani , bic ic lete , 
maş in i de cusut , g r a m a f o a n e i fs . 
şi maş in i d e scr i s . — Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum : in­
troducerea soneriilor, a lumini de 
electrice şi a diferitelor motoare. 
f 
A 
f 
f 
^ • « ч А «ьрм 
Soc, pe acţii de producerea lemnului Budapesta 
(Fatermelő Részvénytársaság Budapest ) 
ici шесашса 
B R O D (Slavonia) . 
Expedează tot felul de butoaie din lemn de stejar şi 
calitate bună, cu preţuri moderate. 
Oferte prioaesşte 
Societatea pe acţii pentru producerea lemnului 
Agentura centra lă : Budapesta , str. M d o r 1 9 . 
U z i n a Brod (S lavonia) . 
f 
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A 
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Iiiveutie Nouă. Iuveutie Noua. 
M o a r ă de ©je! 
pentru întrebuinţare în economie şi acasă, ma­
c ină excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se în­
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, u n k i l o g r a m p e m i n u t pelângă 
garantă şi se capătă numai într'o mărime. 
coroane 
Face a p a r a t e p e n t r u d e s f a c e r e a s ă m â n ţ e i 
de lucerna şi trifoiu, de mânat çu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
şina de îmbătit ori de sine stătătoare. Preţurile 
să se întrebe la 
Kadar G y u l a 
fabr ică d e a p a r a t e d e des făcu t s ă m â n ţ a 
t r i fo iului şi a t e l i e r d e r e p a r a t m a ş i n i în 
Nagyvárad, Villanytelep mellett. 
SIBI IU (Nagyszeben) , S t r ada Cisnădieiftï 
neguţătorie pentru articlii de sticiâ, porcelan şl metal ; farfurii şi blich 
înflorate, rams p. icoane şi globuri, lămpi, oglinzi, Щ\ъ àe sfttíu 8 
Recomandă scule bisericeşti : 
Cupa ş l vuч de botez; Potire argintate şl pe ülnawih 
aurite ; C ă d e l n i ţ ă ; Căldăruse pentru apă sfinţiţii 
Caudeîe de părete de bronz; C a n d e l e argintată1 
C r u c i ; S f e ş n i c e de a l t a r , C a n i! e l a b r e j u 
Ieftin de tot : C a n d e l a b r u ELxxtrit Щ 
pentru 6 luminări, în mijloc cu vas pentru unt-delemn şt'globe 
— sticlă roşie cu prisme de sticlă cu tot preţul 43-— Cotoaw. -
La d o r i n ţ ă se ves t e cu c a t a l o g g r a t i s şi f r a n c o . — Telefoni 
Curentul cei mai ie'tln ! 
Nu est« perturbaţiuns ! 
13/4 fileri pe oră = P.H. 
Agentura generală a societăţii Dubridge Iron Works Ce Lura 
F e i g e i b a i s m şi S i s k u p 
Budapest, V. k e ü K Vécsey-utca 3 szán. 
Motoare pen ru olei brut şi gaz până la 500 cai putere. Maşini 
de treerat cu locomobil pentru olei. — Aranjamente complete de 
moară, madni frigolifere si calorifere. Pompe si turbine americane. 
Ä B i~
 A 
d u e t e . 
ч 
Ceice doresc a p a d u c t e ief t inesă se adreseze la antepriza lui 
Balázs Mihály, M a r o s v á s á r h e l y , g g Ş ; 
= Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca introducerea de 
apaducte şl canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casârmi , 
şl scoale. — Specialist în sondaj. — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospecte gratuit 
Se angajează pe anul întreg pentru tinerea în bună rînduialâ a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clătirea closetelor 
— noui care nu reclamă spese şi de fiecare bucată dă garantă de 3 ani. — 
Orice reparaturi cu promptitudine şi cu preţuri ieftine! 
Mare a sor t iment 
de factoane, 
t r ă s u r i 
închise şi deschise, 
trăsiri cu un ca! 
c a r a f e 
pentru economie, lucrate foarte solid, le recomandă 
CAROL WEINDEL, fabricant de trăsuri 
SIBini—NAGYSZEBEN, str. Şaguna No 19. 
Compoziţii din cel rti£ti bun material ! щД 
a Ш mm 
C A R L G Ü R T L E R 
l ăcă tuş art ist ic şi pentru edif ic i i 
S I B I I U S i r . E l i s a b e t a 26 
se recomandă la toate lucrările ce se ţin de specialitate mai ales 
LA ZIDIRI NOI. 
Lucrări ornamentier, precum peatră gri'iţ, 
grilaj U morminte şi galerii, se pregătesc 
conform gustului în n odul cel mai succes, 
Para'onere şi montarea tor. instalaţiuni 
deasa lucie, closete, baie, întrodu;ere 
electrică executate cu măiestrie. 
Reparaturi se primesc Mare magazin 
de căminuri perpetue în diferite mărimi, 
Carl Gürtler jn»«io 
в в в в в в в в в в в в в в а 
g S T E F A N SLADECK іим. g 
g FABRICA DE M O B I L E g 
g V Î R S E Ţ % S 
B 1 strada i l 
° KudritzerNo.44%1. 
а
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Q 
s Cea mal renumită i 
mm f a b r i c ă 
• de m o b i l e • 
din s u d u l Ungar ie i 
( V e r s i е*VJZ\. 
Pregăteşte mobi­
lele ce l 1 mai mo­
derne şi luxoase 
eut preţuri foarte 
— moderate. 
Mare depozit de plane 
excelente, covoare, per­
dele, ţesături foarte fine 
— şi maşini de cusut. — 
m mm 
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